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Que trouverez-vous dans cette liste ? 
La liste des fonds d'archives de personnes et de familles conservés à la Bibliothèque de Genève, 
élaborée par Mmes Barbara Prout et Christine Tourn, archivistes, offre un aperçu des ensembles 
de documents. Elle est la porte d'accès vers les répertoires détaillés. Elle fournit, dans l'ordre 
alphabétique des noms des individus ou des familles qui sont à l’origine des fonds, les infor- 
mations suivantes : 
 
- Le nom, le prénom et les dates de naissance et de décès des individus (pour les familles, 
la période couverte par les archives) 
- Leur profession ou activité 
- Le type de documents conservés (par exemple correspondances, papiers scientifiques) 
- Le métrage linéaire  
- L’existence d’instruments de recherche publiés ou inédits (catalogues détaillés, index) 
- Les cotes (quand le fonds n’est pas encore inventorié, la mention : non catalogué) 
- L’existence de restrictions de consultation 
 
La liste contient également des renvois. 
 
Ces informations reprennent celles qui ont été publiées dans l’ouvrage suivant : Répertoire 
sommaire des fonds manuscrits conservés dans les bibliothèques et archives de Suisse (éd. par 
Anne-Marie Schmutz-Pfister, 2e éd. augmentée par Gaby Knoch-Mund, Bâle, 1992), tenu à jour 
avec les fonds acquis depuis 1992 dans la base HelveticArchives : http://www.helveticar- 
chives.ch /archivplan.aspx?ID=101970 
 
Les archives privées sont d’importance inégale. Il s’agit parfois de véritables fonds d’archives 
organiques, reflétant toute l’activité d’une personnalité. Le plus souvent, ce sont des papiers 
ayant fait l’objet, de la part des familles, de tris. Parfois ce sont des ensembles de documents 
isolés, rassemblés au fil des décennies, de provenance variée, qui forment un ensemble 
suffisamment important pour être mentionné de manière explicite (exemple : Germaine de Staël), 
le but de la liste étant de rendre service aux chercheurs en faisant apparaître des ensembles 
significatifs, qu’il s’agisse de véritables fonds ou de collections.  
 
Lorsque, dans les archives de familles, se détachent des papiers d’un individu qui a joué un rôle 
particulier, celui-ci est mentionné pour lui-même (exemple : Famille de Saussure, Ferdinand de 
Saussure). 
 
Un tiers environ des fonds d’archives n’est pas encore inventorié (« non catalogué »). La notice 
mentionne alors des restrictions de consultation. Ces restrictions résultent parfois de la volonté 
des donateurs. Le plus souvent, la mention « restrictions de consultation » est une simple 
information au chercheur : pour avoir accès au fonds, en l’absence d’un inventaire, il faut prendre 
rendez-vous avec un archiviste. 
 
La liste des fonds d’archives de personnes et de familles conservés à la Bibliothèque de Genève 
est mise à jour une fois par an. 
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Cette liste n’est pas : 
Un inventaire détaillé des fonds d’archives. Pour la plupart des fonds, il existe des inventaires ou 
catalogues détaillés sous forme dactylographiée, consultables dans la salle de lecture du 
Département des manuscrits, ainsi que des index nominatifs ou thématiques sur fiches. Une 
minorité des fonds a été inventoriée sous forme électronique, dans la base de données Odyssée 
du Département des manuscrits (http://w3public.ville-ge.ch/bge/odyssee.nsf). 
 
Cette liste ne signale pas les pièces isolées (principalement des lettres) qui ne font pas partie de 
grands ensembles. Ce n'est donc pas parce que le nom d'une personne n'apparaît pas dans la liste 
que la Bibliothèque ne conserve aucun manuscrit ou autographe de cette personne. 
 
 
Pour compléter l’information : 
Une liste des archives de collectivités (associations, groupements divers, entreprises) est en 
préparation et viendra compléter la liste des archives de personnes et de familles. 
 
Pour la collection de papyrus, l’on consultera le catalogue électronique : http://www.ville-ge.ch 
/musinfo/bd/bge/papyrus/index.php 
 
Pour les manuscrits médiévaux, l’on consultera : 
Le catalogue des manuscrits français 1-198, par Paule Hochuli Dubuis, 4e édition, 2009 : http://- 
www.ville-ge. ch  /bge/doc/catalogue-manuscrits-francais.pdf 
Le catalogue des manuscrits latins, par Isabelle Jeger, à paraître (publication électronique par-
tielle prévue pour le 2e semestre de 2009) 
Le catalogue des manuscrits grecs, par André-Louis Rey, à paraître 
La base de données E-Codices : http://www.e-codices.unifr.ch/fr 
 
Pour les manuscrits orientaux, l’on consultera : Anouar Louca et Edeltraut von der Schmitt, 
Catalogue des manuscrits orientaux de la Bibliothèque publique et universitaire, Genève. Berne, 
Peter Lang, 2005 (Schweizer Asiatische Studien/Etudes asiatiques suisses, Studienhefte, 17). 
 
Pour les collections de manuscrits isolés et d’autographes, l’on consultera les inventaires, cata-
gues ou fichiers ad hoc à la Salle Senebier (Salle de consultation du Département des manu-
scrits). 
 
Pour les archives administratives de la Bibliothèque de Genève, l’on consultera les inventaires ou 
catalogues ad hoc à la Salle Senebier. 
 
Pour les nouvelles acquisitions, l’on consultera les listes annuelles des acquisitions d’ensembles 
d’archives et de pièces isolées acquis par le Département des manuscrits : http://www.- ville-ge. 
ch /bge/collections/manuscrits-acquisitions.htm#listes 
 
Pour toute information supplémentaire : mss.bge@ville-ge.ch 
 
Barbara Roth-Lochner 
Docteur ès lettres 
Conservatrice des manuscrits et des archives privées 
  
Août 2009 
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A 
 
 
Abauzit, Firmin (1679-1767) 
Encyclopédiste, bibliothécaire  
Correspondances, oeuvres, papiers scientifiques, littéraires et théologiques, notes, cartes 
géographiques annotées. — 0.3 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 611-629; 
Ms. Compagnie des pasteurs 42; Ms. Jallabert 9, 53, 57, 82/6. 
 
 
Agostini, Gabriele de (1920-1974) 
Dr en physique, pianiste virtuose, professeur de musique, critique musical 
Correspondances, articles de critique musicale, 1952-1973. — 0.6 m. — Cote(s): Ms. mus. 241-247. 
 
 
Alexeiev, Nikolai Nikolaevitch (1879-1964) 
Juriste, historien, philosophe  
Oeuvres, mémoires, articles. — 0.5 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. l.e. 282-
287. 
 
Altamira, famille (15e-18e s.) 
Correspondances officielles et privées et documents politiques de la famille Altamira, famille de 
la noblesse espagnole ayant fourni de nombreux hommes d'Etat et diplomates. — 6 m. — 
Instruments de recherche inédits. — Instruments de recherche publiés: MICHELI, Léopold, 
"Inventaire de la collection Edouard Favre (Archives de la maison d'Altamira)". Extrait du Bulletin 
hispanique, Bordeaux, 1914. — Cote(s): Collection Edouard Favre. 
 
 
Altmann, Yves (1938-1958) 
Voir : Sandrier, Yves (pseud.) 
 
 
Alville (pseud.) 
Voir : de Wattenville, Alix (1889-1964) 
 
 
Amiel, Caroline, née Brandt (1801-1832). 
Voir sous: Amiel, Henri-Frédéric (1821-1881) 
 
 
Amiel, Henri-Frédéric (1821-1881) 
Professeur de littérature française, d'esthétique et de philosophie, écrivain 
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, manuscrits scientifiques, journal intime, cours et 
travaux universitaires, papiers des familles Amiel et alliées (Stroehlin, Montilhon, Johannot, 
Foriel, Lagrange, Diedey, Brandt et Zimmermann), correspondances familiales, journal intime de 
Caroline Amiel, née Brandt (1801-1832). — 12 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): 
Ms. fr. 1498-1502, 3001-3130, 7264-7282, 7284-7288, 9071/6; Archives Amiel. 
Voir aussi sous: Stroehlin, famille (19e-20e s.) 
 
 
Amoudruz, Emile (1882-1967) 
Violoniste et musicographe amateur, collectionneur  
Copies de partitions de compositeurs du 18e et du 19e s. — 0.9 m. — Instruments de recherche 
inédits. — Cote(s): Ms. mus. 301-442. 
 
 
Andelyn, Charles de l' 
Voir : L'Andelyn, Charles de 
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Anet, Daniel (1910-1994) 
Bibliothécaire, homme de lettres 
Correspondances, papiers littéraires, textes radiophoniques. — 0.3 m. — Cote(s): cotes diverses; 
non catalogué (dont 1977/26, 1978/4). — Restrictions de consultation. 
 
 
Ansermet, Ernest (1883-1969) 
Chef d'orchestre, fondateur de l'Orchestre de la Suisse Romande (OSR), compositeur  
Correspondances, divers, carnets de notes, articles, conférences, coupures de presse, 
programmes. Le fonds contient également la correspondance de tiers adressée à son épouse 
Juliette Ansermet, née Salvisberg (1909-1993) et les Archives de l'Association Ernest Ansermet 
[1979-1985]. — 2.4 m. — Instruments de recherche inédits. — Instruments de recherche publiés: 
Ernest Ansermet. Catalogue de l'oeuvre, publié sous la direction de Jean-Louis MATTHEY, 
Lausanne, 1983. — Cote(s): Ms. mus. 181-195; non catalogué. — Restrictions de consultation. 
 
 
Appia, famille (18e-20e s.) 
Correspondance (18e s.), documents divers relatifs à Louis Appia (1818-1898). — 0.1 m. — Cote(s): 
non catalogué (2004/31). — Restrictions de consultation. 
 
 
Appia, Adolphe (1862-1928) 
Metteur en scène, scénographe, théoricien de théâtre 
Correspondances, oeuvres, documentation. — 0.6 m. — Cote(s): Ms. fr. 1543-1545; non catalogué 
(1995/15, 35). — Restrictions de consultation. 
Voir aussi sous: Morsier, famille de 
 
 
Appia, Edmond (1894-1961) 
Violoniste, professeur, chef d'orchestre, collectionneur  
Copies de partitions de compositeurs du 18e et du 19e s. — 0.1 m. — Instruments de recherche 
inédits. — Cote(s): Ms. mus. 451-456. 
 
 
Appia, Louis (1818-1898) 
Chirurgien, co-fondateur de la Croix-Rouge 
Papiers personnels. — 0.1 m. — Cote(s): non catalogué (2005/40). — Restrictions de consultation. 
Voir aussi sous: Appia, famille (18e-20e s.) 
 
 
Arminjon, Pierre (1869-1960) 
Professeur de droit, juriste  
Correspondances, papiers scientifiques. — 0.8 m. — Cote(s): non catalogué. — Restrictions de 
consultation. 
 
 
Arnauld, Serge (pseud.) 
Voir sous: Desarnaulds, Serge (né en 1944) 
 
 
Arpeau de Gallatin, Charles-Benjamin (1802-1875?) 
Officier de cavalerie au service du roi de Wurtemberg  
Papiers personnels, correspondances, papiers officiels, papiers d'affaires. — Pièces isolées. — 
Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 4334. 
 
 
Aubert, famille (19e-20e s.) 
Papiers personnels, papiers de famille, correspondance, papiers relatifs à l’Entente 
internationale anticommuniste. 
Concerne en particulier Louis Aubert (1813-1888), Henri (1849-1927) et Théodore (1878-1963). — 0.7 
m. — Cote(s): Ms. fr. 9095/1 ; non catalogué (2004/13, 2005/40, 47). — Restrictions de consultation. 
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Aubert, Claude (1915-1972) 
Poète, traducteur, critique littéraire  
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, papiers littéraires, divers. — 3 m. — Instruments 
de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 6081-6130, 9068. 
 
 
Aubert, Hippolyte-Victor (1865-1923) 
Historien, archiviste-paléographe  
Papiers scientifiques, collection de documents. — 4.4 m. — Instruments de recherche inédits. — 
Cote(s): Ms. fr. 1786-1789; MHR.  
 
 
Aubert, Théodore (1878-1963) 
Avocat, conseiller national, Fondateur en 1924 et président de l'Entente internationale contre la 
IIIe Internationale, dite "Ligue Aubert" 
Voir liste des fonds de collectivités, sous: Entente internationale anticommuniste 
Voir aussi sous: Aubert, famille (19e -20e s.) 
 
 
Aubigné, famille d' (17e-19e s.) 
Papiers personnels des membres des familles Aubigné, Merle et Merle d'Aubigné, notamment: 
Nathan d'Aubigné (1601-1669), Jean-Louis Merle (1668-1748), François Merle (1703-1761), Pierre 
Merle (1756-1817) et Jean-Henri Merle d'Aubigné (1794-1872). Le fonds contient en outre le journal 
de Jean Henri Merle d'Aubigné et une correspondance à lui adressée par son frère Ami Merle 
d'Aubigné (1792-1877). — 0.1 m. — Cote(s): Ms. fr. 9022-9023. 
 
 
Aubigné, Agrippa d' (1552-1630) 
Poète, écrivain, homme de guerre huguenot 
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, mémoires. — 1 m. — Instruments de recherche 
inédits. — Cote(s): Archives Tronchin 151-162. 
 
 
Audéoud, Théodore (1824-1892) 
Avocat, notaire 
Papiers personnels, correspondances. Le fonds contient également des papiers de la famille 
Audéoud, en particulier la correspondance et diverses pièces de son père Charles Audéoud (1788-
1861). — 0.2 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1087-1091. 
 
 
Audéoud, Charles (1788-1861) 
Voir sous: Audéoud, Théodore (1824-1892) 
 
 
Auriol, famille d' (16e-20e s.) 
Correspondances échangées avec et entre diverses familles alliées genevoises et étrangères 
(Baulacre, Chauvet, Dunant, Everard, Forel, Galiffe, Ledoux, Lefort, de May, Necker, Turrettini, etc.), 
actes délivrés à Michel Roset (16e-17e s.), livres de comptes et pièces relatives à la propriété de 
Choully léguée par Horace Turrettini à Anne-Elisabeth d'Auriol, née Turrettini. — 1.7 m. — Cote(s): 
non catalogué. — Restrictions de consultation. 
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Bac, Ferdinand Bach dit (1859-1952) 
Dessinateur et homme de lettres français  
Mémoires, journal, oeuvres. — 1 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1455-
1480, 9119/1. 
 
 
Bader, Béatrice (née en 1920) 
Voir : Meyer, Béatrice, née Bader 
 
 
Bally, Charles (1865-1947) 
Linguiste, professeur de linguistique et de stylistique  
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, papiers scientifiques, cours, conférences. Le 
fonds contient également des papiers de la famille Bally et la correspondance reçue par son 
épouse Alice Bally, née Bretagne (morte en 1974). — 7.8 m. — Instruments de recherche inédits. — 
Cote(s): Ms. fr. 5001-5153. 
 
 
Barbey, famille (19e s.-20e s.) 
Voir sous: Boissier, famille (19e s.). 
 
 
Barbey, Frédéric William (1879-1970) 
Historien, chartiste, actif pour les prisonniers de guerre (Agence centrale du CICR puis au 
Département politique fédéral), Ministre plénipotentiaire à Bruxelles 
Papiers scientifiques, articles. — 0.8 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 
1565-1573. 
 
 
Bartholdi, Henri (1885-1972) 
Président de la Ligue suisse des Droits de l'Homme  
Correspondances, articles, conférences, dossiers concernant la Ligue suisse des droits de 
l'Homme. — 1.2 m. — Cote(s): non catalogué (1972/3). — Restrictions de consultation. 
 
 
Battelli, Maurice (1903-1978) 
Professeur de droit  
Correspondances, cours, journal, récits de voyages, correspondance et documents concernant 
Lina Stern. — 5 m. — Cote(s): Cours univ. 658-659, 726-728; non catalogué. — Restrictions de 
consultation. 
 
 
Baud, famille (19e-20e s.) 
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, divers, documents officiels. Le fonds concerne en 
particulier Jean-Marc (1828-1907), Maurice (mort en 1915), peintres et graveurs, et François Baud, 
dit Franz (1889-1960), sculpteur. — 1.3 m. — Instruments de recherche inédits. — Instruments de 
recherche publiés: MONNIER, Philippe M., "Les Archives Baud-Bovy à la Bibliothèque publique et 
universitaire". In Genava, n.s., t. XVIII/1,1970. — Cote(s): Archives Baud-Bovy 246-247, 293, 296-302; 
dépôt non catalogué (1970/11). — Restrictions de consultation. 
 
 
Baud-Bovy, famille (19e-20e s.) 
Papiers personnels, papiers des familles Baud et Bovy correspondances, oeuvres, papiers 
littéraires, divers, journaux, collections de documents, photographies, carnets de croquis, 
dessins. Le fonds concerne en particulier Auguste (1848-1899), peintre et Daniel Baud-Bovy (1870-
1958), écrivain et critique d'art, directeur du Musée et de l'Ecole des Beaux-Arts. — 26.3 m. — 
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Instruments de recherche inédits. — Instruments de recherche publiés: MONNIER, Philippe M., 
"Les Archives Baud-Bovy à la Bibliothèque publique et universitaire". In Genava, n.s., t. XVIII/1, 
1970. — Cote(s): Archives Baud-Bovy 1-302; non catalogué (1985/15 ; 2000/5; 2005/53) ; cotes 
diverses. — Restrictions de consultation. 
 
 
Baudouin, Charles (1893-1963) 
Psychanalyste, écrivain, professeur 
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, papiers scientifiques et littéraires, divers, 
journaux, cours, conférences, traductions, coupures de presse. — 14 m. — Instruments de 
recherche inédits. — Instruments de recherche publiés: ROTH-LOCHNER, Barbara, "Charles 
Baudouin: les archives d'un homme aux talents multiples". In: Je suis celui qu’on ne connaît pas et 
qui passe“. Charles Baudouin (1893-1963), Lausanne, 2005, pp. 163-170. — Cote(s): Ms. fr. 5951-6074 ; 
Ms fr. 7510-7542, Travaux univ. 28. — Restrictions de consultation. 
 
 
Baumgartner, Antoine (1808-1895) 
Médecin, homme politique et polémiste  
Correspondances (lettres à Urbain Olivier). — 0.3 m. — Instruments de recherche inédits. — 
Cote(s): Ms. fr. 1251-1253, 9038. 
 
 
Baumgartner, Antoine-Jean (1859-1938) 
Théologien 
Correspondance reçue, collection d'autographes. — 0.1 m. — Instruments de recherche inédits. 
— Cote(s): Ms. fr. 9038. 
 
 
Beaujon, Edmond (1905-1989) 
Oeuvres, papiers littéraires, articles, coupures de presse. — 0.7 m. — Cote(s): non catalogué. — 
Restrictions de consultation. 
 
 
Beaumont, Pauline (19e s.) 
Voir sous: Morsier, famille de (19e-20e s.) 
 
 
Becker, Georges (1834-1928) 
Compositeur, musicographe  
Papiers personnels, correspondances, partitions musicales. — 0.3 m. — Instruments de recherche 
inédits. — Cote(s): Ms. mus. 96, 201-210. 
 
 
Bellamy, Jeanne-Marie, ép. Prevost (1725-1785) 
Voir sous: Prevost, famille (15e-20e s.) 
 
 
Bellot, Pierre-François (1776-1836) 
Jurisconsulte, avocat, juge, professeur, rédacteur du Code de procédure civile genevoise  
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, papiers scientifiques, papiers de famille, journal 
de voyage, mémoires, plaidoyers. — 0.4 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 
1002, 1211, 1399-1400. 
 
 
Belmont, Marguerite de (pseud.) 
Voir : Knutti, Jeanne (née en 1892) 
 
 
Benoît, Fernand (1885?-1962) 
Homme de lettres et universitaire né à Genève, établi en Inde dès 1822 
Œuvre littéraire et poétique en grande partie inédite. — 0.5 m. — Instruments de recherche 
inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1368-1373. 
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Benrubi, Isaac (1876-1943) 
Philosophe  
Correspondances, oeuvres, papiers scientifiques, cours, journaux. — 1.5 m. — Instruments de 
recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 2195-2237. 
 
 
Berchem, Max van (1863-1921) 
Orientaliste, arabisant  
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, papiers scientifiques, divers, photographies, 
estampages, relevés d'inscriptions. A l'exception de la correspondance (Arch. Max von Berchem 
Corr. 1-37), ces archives ont été déposées en 1987 dans les locaux de la Fondation Max van 
Berchem. — 3 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Arch. Max von Berchem. 
 
 
Berenstein, Alexandre (1909-2000) 
Professeur de droit du travail et des assurances sociales, juge au Tribunal fédéral 
Papiers personnels, papiers relatifs à divers membres de la famille, dont son père Moïse 
Berenstein (1881-1969), notes et documents biographiques, correspondances, papiers 
scientifiques, cours, conférences, articles, imprimés, travaux et documents relatifs à ses activités 
de juriste, ou associatives et politiques en particulier au sein de l'Association Internationale des 
Étudiants Socialistes (AIES), de l’Association suisse de politique sociale, de l’Association 
Internationale pour le Progrès Social (AIPS) ou de l'Union Syndicale Suisse.— 3.3 m. — Cote(s): non 
catalogué (2001/25). — Restrictions de consultation.  
 
 
Bergalonne, Jean-François dit Francis (1840-1907) et Gabriel (mort en 1934) 
Chefs d’orchestre 
Correspondance, caricatures, photographies. — 0.5 m. — Cote(s): non catalogué (2007/32). — 
Restrictions de consultation. 
 
 
Berguer, Georges (1873-1945) 
Pasteur, professeur de psychologie religieuse et d'histoire des religions  
Correspondances, papiers scientifiques, sermons, articles, cours, conférences. — 2.5 m. — 
Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 579-580, 595-596, 6658-6685. 
 
 
Bernard, famille (18e-19e s.) 
Voir sous: Mercier, famille (18e-20e s) 
 
 
Bernoud, famille (19e-20e s.) 
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, papiers scientifiques. Le fonds concerne en 
particulier Alexandre (1847-1922) et Alphonse (1875-1969), ingénieurs, et Auguste (mort en 1980), 
juge. — 0.4 m. — Cote(s): non catalogué. — Restrictions de consultation.  
 
 
Bert, famille (19e s.) 
Correspondance, papiers de famille, journaux  
Le fonds concerne en particulier Amédée [Louis] (1868-1927), [Pierre Jean Jaques] Amédée (1833-
1916), Bert, Henriette, née Vaucher (1835-1909), Gourd, Marguerite Elisabeth, née Bert (1859-1933) 
Voir sous: Werner, famille 
Voir aussi sous: Vaucher, famille  
 
 
Bert, Pierre (1776-1833) 
Pasteur des Vallées vaudoises du Piémont 
Sermons, cahiers d'analyse. — 0.8 m. — Cote(s): Ms. fr. 9116.  
Voir aussi sous: Werner, famille 
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Berthoud, Charles (1813-1894) 
Pasteur, professeur de littérature française 
Correspondances, notes. — 0.2 m. — Cote(s): Ms. fr. 325. 
 
 
Bertrand, famille (19e s.) 
Voir sous: Vieusseux-Masset, famille (18e-20e s.) 
 
 
Bèze, Théodore de (1519-1605) 
Réformateur, premier recteur de l'Académie de Genève  
Correspondances. — Pièces isolées. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. Tronchin 
2-5; Ms. lat. 107-120; Ms. fr. 196-197a, 409-414, 444; cotes diverses. 
 
 
Bieux, famille de (13e-18e s.) 
Actes notariés. — 0.3 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 3601-3606. 
 
 
Blavignac, Jean-Daniel (1817-1876) 
Architecte, archéologue, historien  
Correspondance active, oeuvres, papiers scientifiques, divers. — 4.1 m. — Instruments de 
recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1046, 2750, 9120; Ms. suppl. 1272-1289; non catalogué. — 
Restrictions de consultation. 
 
 
Bloch, Ernest (1880-1959) 
Compositeur  
Correspondances, divers, programmes de concerts, coupures de presse. — 2 m. — Cote(s): non 
catalogué. — Restrictions de consultation. 
 
 
Blonay, André de (1905-1981) 
Fondateur de la Société de musique de chambre contemporaine "Le Carillon"  
Archives de la société "Le Carillon" : correspondances, partitions, textes de musiciens, 
programmes de concerts, factures, coupures de presse, divers. — Instruments de recherche 
inédits. — 0.8 m. — Cote(s): Ms. mus. 231-239. 
 
 
Boissier, famille (19e s.) 
Papiers de famille, correspondances, oeuvres, coupures de presse, dossiers relatifs à la famille. Le 
fonds concerne la famille Boissier et divers membres des familles alliées Barbey, Butini et de 
Gasparin. — 2 m. — Cote(s): Ms. fr. 7491-7507. — Restrictions de consultation.  
 
 
Boissier, Adolphe (1796-1856) 
Avocat, maire de Cologny  
Papiers personnels, journal de voyage. — 0.2 m. — Cote(s): Ms. fr. 1634-1643. 
 
 
Boissier, Agénor (1841-1913) 
Philanthrope  
Correspondances, en particulier lettres adressées par Huston Stuart Chamberlain, textes de H. S. 
Chamberlain (1855-1927), divers. — 0.3 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 
6781-6785. 
Voir aussi sous: Boissier, famille (19e s.) 
 
 
Boissier, Alfred (1867-1945) 
Assyriologue  
Correspondances, oeuvres, papiers scientifiques, cahiers de notes concernant l'assyriologie, 
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photographies. — 3.7 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1644-1647, 6786-
6831, 9095/5.  
 
 
Boissier, Amélie (1745-1817) 
Voir sous: Saussure, famille de (16e-20e s.) 
 
 
Boissier, Caroline (1786-1836) 
Compositrice  
Partitions musicales. — 0.2 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. mus. 97-109.  
Voir aussi sous: Boissier, famille (19e s.) 
 
 
Boissier, Henri (1762-1845) 
Professeur de belles-lettres et d'archéologie, ainsi que de chimie, historien  
Manuscrits scientifiques, collections de documents. — 1 m. — Instruments de recherche inédits. 
— Cote(s): Ms. suppl. 1766-1785 bis. 
 
 
Boissier, Valérie (1813-1894) 
Voir : Gasparin, Valérie de, comtesse, née Boissier 
 
 
Bonivard, François (vers 1493-1570) 
Prieur de Saint-Victor, historien et humaniste  
Oeuvres, manuscrits historiques et philologiques. — 0.6 m. — Instruments de recherche inédits. 
— Cote(s): Ms. lat. 129-133; Ms. fr. 751-756; cotes diverses. 
 
 
Bonnet, Charles (1720-1793) 
Naturaliste, philosophe  
Correspondances, oeuvres, papiers scientifiques, mémoires, diplômes. — 4.8 m. — Instruments 
de recherche inédits. — Instruments de recherche publiés: Inventaire partiel dans: SAVIOZ, 
Raymond, La Philosophie de Charles Bonnet de Genève, Paris, 1948, pp. 375-376 ("Principaux écrits 
inédits") ; CANDAUX, Jean-Daniel, Catalogue de la correspondance de Charles Bonnet conservée à 
la Bibliothèque de Genève, Genève, 1993.— Cote(s): Ms. Bonnet; Fonds Trembley, 34, 50-54; cotes 
diverses. 
 
 
Bons, famille de, branche de Farges (16e-18e s.) 
Correspondances, actes notariés, documents officiels. — 0.3 m. — Instruments de recherche 
inédits. — Cote(s): Ms. fr. 3607-3612. 
 
 
Bontems, famille de (18e-19e s.) 
Papiers personnels, correspondances, mémoires, carnets de notes. Le fonds concerne en 
particulier le colonel fédéral Auguste de Bontems (1782-1864), Albert Sarasin (1845- 1923), 
Bertrand de Coinsins (18e s.) et Robert Pigott (mort en 1795) et contient des papiers Boy de la Tour 
ou relatifs aux domaine et château de Penthes. — 1.2 m. — Cote(s): non catalogué. — Restrictions 
de consultation. 
 
 
Bordier, Henri-Léonard (1817-1888) 
Archiviste-paléographe  
Papiers personnels, correspondances. — 1.8 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): 
Ms. fr. 6131-6155; cotes diverses. 
 
 
Borel, Armand (1923-2003) 
Mathématicien, professeur de mathématiques à l’Institute for Advanced Studies de Princeton 
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Papiers personnels, correspondances, dont correspondance active et passive avec le 
mathématicien Jean-Pierre Serre (né en 1926), oeuvre, papiers scientifiques, cours et conférences, 
notes, dossiers thématiques. — 9.6 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): non 
catalogué (2004/48, 2006/7). — Restrictions de consultation. 
 
 
Borgeaud, Charles (1861-1940) 
Professeur, historien 
Correspondance, notes. — 0,2 m. — Cote(s): Arch. de Saussure 223/4; Ms. var. 54/12; non catalogué 
(2001/22, 2008/23). — Restrictions de consultation. 
 
 
Bourdet, Julie, née Péronne-Judith Muzy (née en 1784) 
Peintre 
Correspondances. — 0.1 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 2244. 
 
 
Bourdet, Pierre-François-Marie, chevalier (1785-1825?) 
Naturaliste-voyageur de S.A.R. le prince Christian de Danemark  
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, papiers scientifiques ou littéraires, dessins et 
gravures. — 0.2 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 2241-2243, 2246. 
 
 
Bourdillon, Léonard (1725-1802) 
Magistrat  
Papiers de famille, collections de documents sur l'histoire de Genève. — 1.1 m. — Instruments de 
recherche inédits. — Cote(s): Ms. suppl. 1081-1133. 
 
 
Bourrit, famille (18e-19e) 
Correspondance, documents juridiques, récits de voyages, mémoires politiques. — Le fonds 
concerne en particulier Marc Théodore (1739-1819) et Pierre (1762-1841) — 0.2 m — Cote(s) : non 
catalogué (2005/36) — Restrictions de consultation. 
 
 
Bouru, Pierre (né en 1928) 
Batteur et musicien de jazz, fondateur de l'agence Unijazz, organisateur de concert et impresario 
Albums de souvenirs, programmes, coupures de presse, photographies et dédicaces, articles et 
entretiens. — 1.5 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): dépôt non catalogué (2004/3). 
— Restrictions de consultation. 
 
 
Bouvier (-Monod), Auguste (1826-1893) 
Pasteur, professeur  
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, papiers scientifiques, nécrologies. — 5.3 m. — 
Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. Compagnie des pasteurs 736-759; Ms. fr. 4801-
4872; Cours univ. 27-33.  
 
 
Bouvier, Nicolas (1929-1998) 
Correspondance familiale, en particulier de Bernard Bouvier (1861-1941) à son épouse Mathilde 
Bouvier née Ott (1863-1926), albums et photographies des familles Bouvier et alliées, collection 
d'autographes rassemblée par Bernard Bouvier (1861-1941) et Pierre Maurice (1868-1936), papiers 
personnels, correspondances, en particulier avec Thierry Vernet (1927-1993), oeuvres, poèmes, 
journaux, récits de voyages, carnets de notes, conférences, cours, articles, dossiers d'éditions, 
archives iconographiques, photographies de la route de l’Usage du Monde. — 23 m.— 
Instruments de recherche inédits. — Cote(s): non catalogué (1997/47, 1999/26, 2001/5, 2001/24, 
2002/36, 2005/13, 15, 2005/54, 2006/26, 37, 2007/56). — Restrictions de consultation. 
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Bovard, René (1900-1983) 
Journaliste, directeur de la revue "Suisse contemporaine"  
Correspondances, oeuvres, papiers scientifiques, articles, documents relatifs à la "Suisse 
contemporaine". — 0.5 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 9001-9005. 
 
 
Bovard, Urbain 
Voir : Urbain, Jacques (pseud.) 
 
 
Bovy, famille (19e s.) 
Correspondance familiale. — 0.5 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Arch. Baud-
Bovy 238-245. 
 
 
Bovy-Lysberg, Charles-Samuel (1821-1873) 
Compositeur, pianiste  
Partitions musicales et études de musicologie. — Pièces isolées. — Instruments de recherche 
inédits. — Cote(s): Ms. mus. 93. 
 
 
Boy de la Tour, famille 
Voir sous: Bontems, famille (19e s.) 
 
 
Brandt, famille (18e-19e s.) 
Voir sous: Amiel, Henri-Frédéric (1821-1881) 
 
 
Briquet, famille (19e s.) 
Voir sous: Mercier, famille (18e-20e s.) 
 
 
Briquet, Charles-Moïse (1839-1918) 
Historien du papier, spécialiste des filigranes  
Oeuvres, papiers scientifiques, filigranes. — 4.9 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): 
Ms. Briquet. 
 
 
Brot, Charles-François (1823-1895) 
Industriel, banquier  
Papiers personnels, correspondances, journaux. — 1.6 m. — Instruments de recherche inédits. — 
Cote(s): Ms. fr. 3671-3728. 
 
 
Brunswick, Charles Frédéric Auguste Guillaume, duc de (1804-1873) 
Papiers personnels, correspondances, journaux, comptes, documents politiques, documents 
relatifs à sa succession (affaire Civry). — 10.2 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): 
Ms. Brunswick; non catalogué. — Restrictions de consultation.  
 
 
Burnat-Provins, Marguerite (1872-1952) 
Voir sous: Ferrari, Gustave (1872-1948) 
 
 
Butler, Joséphine (1828-1906) 
Voir sous: Morsier, famille de (19e-20e s.) 
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Calandrini, Jean-Louis (1703-1758) 
Professeur de mathématiques et de philosophie, syndic  
Correspondances, oeuvres, papiers scientifiques. — 0.1 m. — Instruments de recherche inédits. 
— Cote(s): Ms. fr. 2855-2856. 
 
 
Calvin, Jean (1509-1564) 
Réformateur  
Correspondances, sermons. — 1 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. lat. 106-
116; Ms. fr. 194-196. 
 
Carteret, Antoine (1813-1889) 
Conseiller d’Etat 
Voir sous: Oltramare, famille (19e-20e s.) 
 
 
Cartier, Alfred (1854-1921) 
Archéologue, historien, bibliographe, directeur du Musée d'art et d'histoire  
Correspondances, oeuvres, papiers scientifiques. — 1.1 m. — Instruments de recherche inédits. 
— Cote(s): Ms. fr. 3871-3890. 
 
 
Castiglione, Tommaso Riccardo (1901-1973) 
Professeur de littérature italienne  
Correspondances, oeuvres, matériaux relatifs à Giovanni Gambini (1761-1842). — 0.2 m. — 
Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1535-1536, 1730. 
 
 
Catalan, Méril (1817-1885)  
Ecrivain 
Poèmes et textes divers. — 0.3 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1386; non 
catalogué (2001/22). — Restrictions de consultation. 
 
 
Cattaui, Georges (1896-1974) 
Homme de lettres français  
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, papiers littéraires. — 2.8 m. — Instruments de 
recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 4961-4969, 5156-5180. 
 
 
Cavour, famille (19e s.) 
Correspondances échangées avec la famille De la Rive et divers. — 0.1 m. — Instruments de 
recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 2322-2323, 2326. 
 
 
Cellérier (de Seigneux), Charles (1818-1889) 
Professeur de mathémathiques, de mécanique, d'astronomie et de géographie physique 
Papiers scientifiques. — 0.1 m. — Cote(s): dépôt non catalogué (1951/24). — Restrictions de 
consultation.  
 
 
Cellérier, Jacob-Elisée (1785-1862) 
Pasteur, professeur  
Sermons, cours, écrits théologiques. — 1.1 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. 
fr. 569-572; Ms. Compagnie des pasteurs 522-542, 791-792, 964; Cours univ. 65-72.  
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Cellérier, Jean-Isaac-Samuel (1753-1844) 
Pasteur  
Sermons, prières, écrits théologiques. — 0.6 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): 
Ms. fr. 564-568; Ms. Compagnie des pasteurs (cotes diverses). 
 
 
Chaix, Paul (1808-1901) 
Géographe, professeur  
Correspondance, oeuvres, papiers scientifiques. — 0.2 m. — Instruments de recherche inédits. — 
Cote(s): Ms. fr. 697-700 ; cotes diverses. 
 
 
Chamberlain, Huston Stuart (1855-1927) 
Voir sous: Boissier, Agénor (1841-1913) 
 
 
Chaponnière, Francis (1842-1924) 
Pasteur, professeur, rédacteur en chef de la "Semaine religieuse"  
Correspondances, oeuvres, papiers scientifiques ou littéraires, cours, collection de matériaux 
biographiques. — 5.1 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Archives Francis 
Chaponnière. 
 
 
Chauvet, famille (18e-19e s.) 
Papiers personnels, archives de famille, correspondances, journaux intimes, de voyages et de 
bord, agendas, papiers littéraires, comptables et juridiques, pièces sur l'histoire de Genève [18e-
début 19e s.], collection de sceaux et manuscrits de tiers (Henry Deonna, généalogiste et 
héraldiste). Le fonds concerne en particulier Michel Chauvet (1823-1891), homme politique. — 3.5 
m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 9100/3 ; non catalogué (1985/31). — 
Restrictions de consultation.  
 
 
Chauvet, David (1738-1803) 
Théologien, homme politique  
Divers, notes, traductions, poésies. — 0.1 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 
1803-1805.  
 
 
Chenevard, Henri (1888-1955) 
Journaliste, publiciste, écrivain  
Correspondances, oeuvres, papiers littéraires, divers, coupures de presse. — 0.4 m. — 
Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1586-1591. 
 
 
Chenevard, Valérie, née de Morsier (1891-1977) 
Voir sous: Morsier, famille de (19e-20e s.) 
 
 
Chenevière, famille (18e-20e s.) 
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, papiers scientifiques et littéraires, discours, 
collection d’autographes, manuscrits de tiers, coupures de presse, photographies. Le fonds 
concerne en particulier Adolphe (1855-1917), romancier et critique littéraire, Arthur (1822-1908), 
homme politique et banquier, Edmond (1862-1932), homme d'affaires et philanthrope et Jacques 
(1886-1976), homme de lettres.— 6.5 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 
5861-5947; non catalogué (2007/55).  
 
 
Chenevière, Jean-Jacques-Caton (1783-1871) 
Pasteur, professeur  
Correspondances, oeuvres, papiers scientifiques, sermons, cours. — 1.5 m. — Instruments de 
recherche inédits. — Cote(s): Ms. Compagnie des pasteurs (cotes diverses); Ms. fr. 5864.  
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Chenevière, Nicolas (1750-1806) 
Pasteur, député  
Oeuvres, sermons, écrits théologiques, poésies. — 0.3 m. — Instruments de recherche inédits. — 
Cote(s): Ms. fr. 5861-5863; Ms. Compagnie des pasteurs 364-369. 
 
 
Chevalley, Paul-Georges (1906-1930) 
Poète  
Oeuvres, papiers littéraires. — 0.3 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1295-
1298. 
 
 
Choisy, Albert (1867-1957) 
Notaire, historien, généalogiste  
Correspondances, oeuvres, papiers scientifiques, catalogue alphabétique d'ouvrages imprimés à 
Genève. — 0.8 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1328, 1336, 4957-4960.  
 
 
Choisy, Eugène (1866-1949) 
Pasteur, professeur d'histoire ecclésiastique  
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, papiers scientifiques, journaux, articles, 
conférences, coupures de presse, agendas, manuscrits de tiers (dont extraits du journal du 
pasteur Eugène Picot-Naville (1805-1888). — 2.3 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): 
Ms. fr. 587-588; dépôt non catalogué (1964/10 et al.). — Restrictions de consultation. 
 
 
Choisy, Jaques-Denys (1799-1859) 
Pasteur, professeur de philosophie  
Oeuvres, papiers scientifiques, divers, sermons, cours, conférences, livres de comptes. — 0.3 m. — 
Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Comp. past. 613-620; Ms. fr. 1946-1947.  
 
 
Choisy, Louis-James (1831-1911) 
Pasteur  
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, sermons, notes de lecture, journaux, agendas. — 
1.7 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. Compagnie des pasteurs 771, 984-985; 
dépôt non catalogué (1964/10 et al.). — Restrictions de consultation. 
 
 
Christen, Ernest (1873-1961) 
Pasteur, écrivain, artiste  
Correspondances. — 0.2 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1525-1526. 
 
 
Claparède, famille (16e-19e s.) 
Correspondances, actes notariés, livres de comptes, carnets de notes, journaux, sermons. Le 
fonds concerne en particulier Jean-Louis Claparède (1796-1883), pasteur, et Théodore Claparède 
(1828-1888), pasteur et historien du protestantisme — 3 m. — Instruments de recherche inédits. 
— Cote(s): Ms. fr. 2391-2460, 6957; Ms. Compagnie des pasteurs. 
Voir aussi sous: Morsier, famille de (19e-20e s.) 
 
 
Claparède, Alexandre (1858-1913) 
Voir sous: Morsier, famille de (19e-20e s.) 
 
 
Claparède, David (1727-1801) 
Pasteur, professeur  
Oeuvres, papiers scientifiques, sermons, écrits théologiques. — 6.4 m. — Instruments de 
recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 2394, 3301-3400; Ms. Compagnie des pasteurs 202-272, 805-806, 
950-951.  
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Claparède, Edouard (1873-1940) 
Médecin, psychologue, professeur, fondateur de l'Institut des Sciences de l'Education à Genève 
(Institut Jean-Jacques Rousseau)  
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, papiers scientifiques. — 1 m. — Instruments de 
recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 4001-4023; Facs 16; non catalogué (2001/22). — Restrictions de 
consultation. 
 
 
Claparède, René (1863-1928) 
Hommes de lettres, philanthrope  
Correspondances, oeuvres, papiers scientifiques, carnets de notes. — 1.7 m. — Instruments de 
recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1364, 3975-4000.  
 
 
Claparède, René-Edouard (1832-1871) 
Médecin, zoologiste, professeur d'anatomie comparée  
Correspondances, papiers scientifiques, dessins. — 0.3 m. — Instruments de recherche inédits. — 
Cote(s): Ms. fr. 4031-4039bis.  
Voir aussi sous: Morsier, famille de (19e-20e s.) 
 
 
Claparède, Suzanne, née Perdriau 
Voir sous: Claparède, famille (16e-19e s.) 
Voir sous: Perdriau, famille (18e-19e s.) 
 
 
Claparède, Théodore (1828-1888) 
Voir sous: Morsier, famille de (19e-20e s.) 
 
 
Clavel, Jean-Marc (19e s.) 
Journal, récit de voyage. — 0.1 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 2586. 
 
 
Coinsins, Jean Bertrand de (18e s.) 
Voir sous: Bontems, famille (19e s.) 
 
 
Colgate, Mme Eugène, née L. Massol d'André (morte en 1939) 
Correspondance. — 0.5 m. — Cote(s): non catalogué. — Restrictions de consultation.  
 
 
Colin, Jean (pseud.) 
Voir sous : Socoline, Vladimir (1896-1984) 
 
 
Colladon, famille (17e-19e s.) 
Papiers personnels, correspondances. — 0.4 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): 
Ms. fr. 3245-3260 bis, 3731-3732.  
 
 
Colladon, (Jean-)Daniel (1802-1893) 
Ingénieur  
Correspondances, papiers scientifiques, archives de famille, collections de documents, 
documents manuscrits et imprimés de Jean-Daniel Colladon sur le percement de tunnels (XIXe 
siècle). — 2.6 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 3231-3260, 3741-3763, 4721; 
non catalogué (2002/20, 37). — Restrictions de consultation.  
 
 
Colladon, Henri (1772-1856) 
Instituteur, agronome, homme politique  
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Papiers personnels, correspondances, papiers scientifiques, archives de famille. — 0.4 m. — 
Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 3731-3740.  
 
 
Collogny de Carriero (de), comte Francis Magnin 
Voir : Magnin, (Marc) François, dit comte Francis de Collogny de Carriero 
 
 
Colomb-Duplan, Gustave (1832-1909) 
Botaniste, inspecteur d'assurances  
Correspondances. — 0.1 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1685. 
 
 
Combe, Etienne (1881-1962) 
Assyriologue, professeur d'histoire et d'épigraphie arabe  
Correspondances, oeuvres, papiers scientifiques, divers, notes, documents iconographiques. — 5 
m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. Etienne Combe 1-66. — Langue(s): français 
et arabe. 
 
 
Constant, famille de (18e-19e s.) 
Papiers personnels, correspondances, mémoires et journaux. Le fonds concerne en particulier 
Charles (1762-1835) et Rosalie (1758-1834) de Constant. — 3.1 m. — Instruments de recherche 
inédits. — Cote(s): Ms. Constant ; Ms. suppl. 1483-1496. 
 
 
Constantin, famille (16e-20e s.) 
Correspondances, papiers de famille, actes et documents divers relatifs aux familles Constantin 
et alliées (Cabrol, Plan, et al.), Annales Vacheron et Constantin (1785-1938). Le fonds concerne en 
particulier Abraham Constantin (1785-1855), peintre : correspondance, papiers personnels, 
manuscrits littéraires, notes autobiographiques, carnets de croquis, divers — 1.7 m. — 
Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 7216-7237. — Restrictions de consultation. 
 
 
Cornu, Charles (1890-1966) 
Procureur général 
Papiers scientifiques et divers, discours, dossiers, coupures de presse. — 1 m. — Cote(s): non 
catalogué (1993/4). — Restrictions de consultation.  
 
 
Cougnard, Jules (1855-1937) 
Poète, homme de lettres et journaliste  
Correspondances, oeuvres. — 0.1 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1374, 
4068-4070. 
 
 
Coullery, Marie-Thérèse (1929-2000) 
Historienne de l'art, professeur, conservatrice de la collection Baur, puis du Musée de l'Ariana  
Carnets de voyage. — 0.4 m. — Cote(s): non catalogué (2002/33). — Restrictions de consultation. 
 
 
Court, Antoine (1695-1760) 
Pasteur  
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, papiers scientifiques ou littéraires, collections de 
documents, mémoires et lettres sur le protestantisme français au 18e siècle. Le fonds concerne 
aussi le fils, Antoine Court (1728-1784), dit Court de Gébelin, pasteur, puis écrivain. — 8.4 m. — 
Instruments de recherche inédits. — Instruments de recherche publiés: WADDINGTON, Francis, 
"Inventaire des manuscrits d'Antoine Court conservés à la Bibliothèque de Genève". In: Bulletin de 
la Société de l'histoire du protestantisme français, t. XI (1862), pp. 80-104. — Cote(s): Ms. Court.  
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Courthion, Louis (1858-1922) 
Homme de lettres  
Oeuvres, papiers littéraires. — 0.3 m. — Cote(s): non catalogué. — Restrictions de consultation. 
 
 
Coutau, famille (19e s.) 
Voir sous: Hornung, famille (19e-20e s.) 
 
 
Cramer, Gabriel (1704-1752) 
Mathématicien, professeur de mathématique et de philosophie  
Correspondances, album amicorum, papiers scientifiques, cours. — 0.4 m. — Instruments de 
recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 650, 652, 656-657, 9107; Ms. suppl. 384.  
 
 
Cramer, Gérald (1916-1991) 
Libraire, galeriste, éditeur  
Correspondances, divers, maquettes, contrats, catalogues, coupures de presse, dossiers 
d'expositions, documents iconographiques. — 6.4 m. — Instruments de recherche inédits. — 
Cote(s): Arch. Gérald Cramer 1-63; non catalogué (2007/14). — Restrictions de consultation. 
 
 
Cramer, Jean (1701-1773) 
Professeur de droit, magistrat  
Correspondances, oeuvres, papiers scientifiques, journaux, collections de documents sur 
l'histoire de Genève. — 4.5 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. Cramer; Ms. 
Rocca (cotes diverses). 
 
 
Crud, (Elie Victor) Benjamin (1772-1845) 
Baron, homme politique, agronome  
Correspondances, divers, livres de comptes, journaux de ferme. — 1 m. — Instruments de 
recherche inédits. — Cote(s): Ms fr. 6738-6758; cotes diverses. 
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D 
 
 
Dami, Aldo (1898-1977) 
Professeur de géographie historique, politique, ethnique et linguistique, journaliste, chroniqueur  
Correspondances, oeuvres, papiers scientifiques et littéraires. — 2 m. — Instruments de 
recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 6566-6594. 
 
 
Debrit, Jean (1880-1956) et Agnès née Vogel (1892-1974) 
Journaliste et collaborateur au "Journal de Genève", éditeur de "La Guerre Mondiale" et rédacteur 
de la "Revue automobile" (Jean Debrit), journaliste et féministe (Agnès Debrit) 
Papiers de famille, papiers personnels, correspondances diverses en particulier avec Marguerite 
Debrit, née Haenssler (première épouse de Jean Debrit), articles, journaux intimes, photographies. 
— 3,6. m. — Instruments de recherche inédits. —Cote(s): non catalogué (2001/34, 2002/5,18, 
2003/38). — Restrictions de consultation. 
 
 
De Crue, Francis (1854-1928) 
Historien, professeur  
Papiers scientifiques. — 2.7 m. — Instruments de recherche publiés: MARTIN, Paul-E., "Inventaire 
des manuscrits Francis De Crue". In: Bulletin de la Société d'histoire et d'archéologie de Genève, t. 
V/4, Genève, 1932, pp. 254-258. — Cote(s): Ms. F. De Crue 1-46 (dépôt de la SHAG). 
 
 
De la Rive, Auguste (1801-1873) 
Physicien, professeur de physique, homme politique  
Correspondances, carnets de notes, cours. — 0.7 m. — Instruments de recherche inédits. — 
Cote(s): Ms. fr. 2314-2323 et 2325-2326; Cours univ. 124-132, 537, 753-754, 856; cotes diverses.  
 
 
De la Rive, Gaspard (1770-1834) 
Magistrat, médecin et chimiste, professeur de chimie  
Correspondances, journaux, récits de voyages, discours, rapports. — 0.2 m. — Instruments de 
recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 2311-2313, 2325.  
 
 
De la Rive, Pierre-Louis (1753-1817) 
Peintre  
Papiers personnels, correspondances, divers, dessins. — 0.3 m. — Instruments de recherche 
inédits. — Cote(s): Ms. fr. 2397-2399.  
 
 
De la Rive, William (1827-1900) 
Littérateur, journaliste, ami et parent de Camillo Benso, comte de Cavour  
Correspondances. — 0.1 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 2322-2324. 
 
 
Delaye, Georges (1863-1949) et Delaye-Fuchs, Elsa (née en 1872) 
Compositeurs et professeurs de musique  
Oeuvres, partitions musicales. — 0.4 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. mus. 
291-295. 
 
 
De Luc, Jean-André (1727-1817) 
Naturaliste, physicien  
Papiers personnels, correspondances, papiers scientifiques, mémoires politiques. — 1.2 m. — 
Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1247, 2461-2485, 2489-2490. 
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Denissevitch, Anna (19e-20e s.) 
Voir sous: Korchounoff, famille (19e-20e s.) 
 
 
Deonna, Henry (1872-1944) 
Voir sous: Chauvet, famille (18e-19e s.) 
 
 
Deonna, Waldemar (1880-1959) 
Archéologue, professeur d'archéologie, directeur du Musée d'art et d'histoire  
Correspondances. — Pièces isolées. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. var. 23/13. 
 
 
Dériaz, famille (20e s.) 
Correspondance familiale échangée entre Georges Dériaz (1900-1981) et Renée Dériaz, née 
Bonnet (née en 1907), et leurs enfants Philippe (né en 1930), Danielle (née en 1933), Antoinette (née 
en 1935), Blaise et François (nés en 1944), articles nécrologiques et souvenirs de Renée Dériaz. — 
3.7 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): non catalogué (2000/19, 2001/23, 2002/23, 
2008/30, 2009/10). — Restrictions de consultation. 
 
 
De Roches, François (1700-1769) 
Pasteur, professeur  
Sermons et écrits théologiques divers. — 2.8 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): 
Ms. Compagnie des pasteurs 76-145.  
 
 
De Roches, Jean-Louis (1745-1816) 
Pasteur, professeur  
Sermons et écrits théologiques divers. — 1 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. 
Compagnie des pasteurs 333-353. 
 
 
Desarnaulds, Serge, dit Arnauld (pseud.) (né en 1944) 
Critique musical 
Correspondances — Pièces isolées. — Cote(s): non catalogué (1991/9). — Restrictions de 
consultation. 
 
 
Descaves, Lucien (1861-1949) 
Voir sous: Reverdin, Albert (1881-1929) et Auguste (1848-1908) 
 
 
Des Gouttes, famille (19e-20e s.) 
Voir sous: Geisendorf-Des Gouttes, famille (19e-20e s.) 
 
 
Des Loges, Chrétien (1760-vers 1822) 
Médecin  
Papiers personnels, correspondances, papiers scientifiques, collections de documents sur 
l'histoire valaisanne. — 0.2 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 3624-3630. 
 
 
Dide, Auguste (1839-1918) 
Pasteur, publiciste français  
Correspondances, oeuvres, papiers littéraires, discours, articles, coupures de presse. — 0.2 m. — 
Cote(s): non catalogué. — Restrictions de consultation. 
 
 
Didier, Charles (1806-1864) 
Ecrivain, poète 
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Correspondances, oeuvres, journal. — 0.3 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. 
suppl. 1267-1268; Ms. fr. 1722-1724 (et cotes diverses). — Restrictions de consultation. 
 
 
Diedey, famille (18e s.) 
Voir sous: Amiel, Henri-Frédéric (1821-1881) 
 
 
Diodati, Edouard (1789-1860) 
Pasteur, professeur de théologie  
Divers, cours. — 1.8 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Cours univ. 136-171. 
 
 
Droin, Denys (1804-1858) 
Négociant, auteur d'études de linguistique comparée  
Oeuvres, papiers scientifiques, grammaires et dictionnaires de langues. — 0.3 m. — Instruments 
de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 5294-5300.  
 
 
Droin, Denys (1904-1980) 
Spécialiste des invalides de guerre et des handicapés au CICR puis au Centre social protestant  
Papiers personnels, oeuvres, papiers scientifiques, conférences, articles, textes divers. — 0.3 m. — 
Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1509-1511. 
 
 
Droin, Emilie, née de Morsier (1898-1994) 
Voir sous: Morsier, famille de (19e-20e s.) 
 
 
Droin, Jules (1898-1979) 
Voir sous: Morsier, famille de (19e-20e s.) 
 
 
Droz, Eugénie (1893-1976) 
Editrice 
Correspondances, fragments d'archives de la maison d’édition Droz, dont de la correspondance 
commerciale [1919-1976], papiers scientifiques, dossiers thématiques, photographies. — 0.8 m. — 
Cote(s): non catalogué (2004/35, 60) — Restrictions de consultation. 
 
 
Dubal, Henri (1883-1960) 
Directeur de l'Hôpital cantonal de Genève de 1930 à 1947  
Correspondance et notes relative à sa carrière à l'Hôpital, conférences sur Genève, les Alpes, etc.. 
— 0.1 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 9055. 
 
 
Du Bois-Melly, Charles (1821-1905) 
Peintre, littérateur, historien  
Correspondances, oeuvres, papiers scientifiques, collections de documents sur l'histoire de 
Genève. — 1.6 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1112-1120, 1156-1193, 
1809-1812. 
 
 
Duby, Jean-Louis (1764-1849) 
Pasteur, professeur  
Sermons, écrits théologiques, cours. — 0.7 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. 
Compagnie des pasteurs 432-457. 
 
 
Duchosal, Louis (1862-1901) 
Poète  
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Correspondances. — 0.8 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 2980-2994; cotes 
diverses. 
 
 
Dufour, Guillaume-Henri (1787-1875) 
Général suisse, directeur de l'établissement de la carte topographique de Suisse 
Correspondance, rapports, notes, cours, instructions, plans et cartes. — pièces isolées — 
Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. suppl. 87, 1702; Ms. fr. 1626 et cotes diverses; non 
catalogué (2002/24) — Restrictions de consultation. 
 
 
Dufour, Théophile (1844-1922) 
Historien, directeur des Archives d'Etat et de la BPU  
Correspondances, oeuvres, papiers scientifiques, notes et manuscrits en vue de la publication de 
la correspondance de J.-J. Rousseau, divers travaux. — 9.7 m. — Instruments de recherche inédits. 
— Cote(s): Ms. fr. 3801-3870, 7766-7788 et dépôt du MHR. 
 
 
Dufour-Caille, famille (18e-19e s.) 
Correspondances, divers, documents. — 0.2 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): 
Ms. fr. 1353-1354.  
 
 
Dufour-Vernes, Louis (1839-1906) 
Archiviste d'Etat, historien  
Correspondances, papiers scientifiques, collections de documents, matériaux généalogiques. — 
0.7 m. — Instruments de recherche publiés : Inventaire sommaire des manuscrits appartenant à 
la Société d'histoire et d'archéologie de Genève ou déposés dans sa bibliothèque, Genève, 1919. 
— Cote(s): Ms. Dufour-Vernes (dépôt de la SHAG).  
 
 
Dukszta, Miecislas de (1883-1950) 
Philosophe, savant, homme de lettres, compositeur  
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, papiers scientifiques et littéraires. — 0.2 m. — 
Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 5725-5726. 
 
 
Dumont, Etienne (1759-1829) 
Publiciste, auteur d'ouvrages de droit, traducteur de Jeremy Bentham  
Correspondances, oeuvres, papiers scientifiques ou littéraires, journaux de voyages. — 3.9 m. — 
Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. Dumont. 
 
 
Dunant, David (1784-1872) 
Libraire  
Oeuvres, papiers scientifiques ou littéraires, journaux. — 1 m. — Instruments de recherche 
inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1341-1342, 3171-3192.  
 
 
Dunant, Emile (1871-1902) 
Historien, archéologue  
Papiers scientifiques. — 1 m. — Instruments de recherche inédits. — Instruments de recherche 
publiés : Inventaire sommaire des manuscrits appartenant à la Société d'histoire et d'archéologie 
de Genève ou déposés dans sa bibliothèque, Genève, 1919. — Cote(s): Ms. 395-399 (dépôt de la 
SHAG); Cours univ. 174-180; Ms. fr. 1554.  
 
 
Dunant, Henry (1828-1910) 
Publiciste et philanthrope, fondateur de la Croix-Rouge internationale  
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, papiers scientifiques ou littéraires, divers, 
mémoires. — 2.5 m. — Instruments de recherche inédits. — Instruments de recherche publiés: 
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MONNIER, Philippe M., "Henry Dunant à la Bibliothèque de Genève". In: De l'Utopie à la réalité, 
Genève, 1988, pp. 57-71. — Cote(s): Ms. fr. 2071-2117, 4501-4613, 5201-5212. 
 
 
Dunant, Jean-François (1785-après 1841) 
Officier  
Papiers personnels, correspondances. — Pièces isolées. — Instruments de recherche inédits. — 
Cote(s): Ms. var. 1/13. 
 
 
Dunant, Pierre-Louis (1834-1918) 
Médecin 
Papiers scientifiques, archives du 4e Congrès international d'hygiène et de démographie. — 0.3 
m. — Cote(s): Ms. fr. 1551-1553. 
 
 
Du Pan, famille (1453-19e s.) 
Divers, titres de la famille Du Pan de Morillon. — 1 m. — Cote(s): dépôt non catalogué (1932/225 et 
suiv., 236 et suiv.). — Restrictions de consultation.  
 
 
Du Pan, Jean-Louis (1689-1756) 
Syndic, chargé à plusieurs reprises de missions diplomatiques  
Correspondances (lettres à Abraham de Freudenreich). — 0.9 m. — Instruments de recherche 
inédits. — Cote(s): Ms. suppl. 1535-1548. 
 
 
Duperrut, Frank (1862-1910) 
Professeur, écrivain, moraliste 
Papiers personnels, oeuvres, notes, coupures de presse. — 0.7 m. — Cote(s): Ms. fr. 7240-7249. 
 
 
Dussaud, François (1870-1953) 
Savant et inventeur en 1892 du principe de l'enregistrement et de la reproduction électrique des 
sons 
Papiers personnels, correspondances, autobiographie, papiers scientifiques, coupures de presse. 
— 0.3 m. — Cote(s): non catalogué (1994/32). — Restrictions de consultation. 
 
 
Duval, famille (15e-20e s.) 
Joalliers 
Correspondances et journaux. — 1.6 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 
3765-3800.  
 
 
Duval, André (1828-1887) 
Médecin  
Papiers scientifiques. — 0.3 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 2171-2186. 
 
 
Duvillard, famille (18e-19e s.) 
Voir sous: Roget, famille (19e-20e s.) 
 
 
Duvillard, Joseph (1836-1920) 
Professeur de grec au Gymnase  
Papiers scientifiques, fichier de bibliographie genevoise du 19e s. — 2 m. — Instruments de 
recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 4935-4956. 
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E 
 
 
Eggimann, Charles (1863-1948) 
Libraire, éditeur, imprimeur, collectionneur 
Correspondances, archives de la maison d'édition Eggimann, collections de dessins, généalogie 
de la famille Roy d’Agier (ascendance maternelle). — 1.1 m. — Instruments de recherche inédits. 
— Cote(s): Ms. fr. 5401-5420. 
 
 
Einaudi, Luigi (1874-1961) 
Voir sous: Naville, [Henri] Adrien (1845-1930) 
 
 
Engler, Rudolf (1930-2003) 
Professeur de linguistique saussurienne 
Papiers scientifiques. — 10 m. — Cote(s) : non catalogué (2004/21, 2005/26). — Restrictions de 
consultation. 
 
 
Esnault-Pelterie, Robert (1881-1957) 
Physicien, ingénieur, membre de l'Académie des Sciences  
Papiers personnels, correspondances, papiers scientifiques. — 6 m. — Instruments de recherche 
inédits. — Cote(s): Ms. fr. 6871-6928. 
 
 
Eternod, Charles d' (1890-1953) 
Homme de lettres  
Papiers personnels, correspondances, oeuvres. — 2.3 m. — Instruments de recherche inédits. — 
Cote(s): Ms. fr. 4101-4150. 
 
 
Eynard, famille (17e-20e s.) 
Correspondances, archives de famille, généalogies, mémoires et journaux, récits de voyages. — 
2.6 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. suppl. 1893-1910, 1921-1984; cotes 
diverses; non catalogué. — Restrictions de consultation. 
 
 
Eynard, Jean-Gabriel (1775-1863) 
Banquier et philanthrope, qui voua ses forces et une partie de sa fortune à la cause de 
l'indépendance grecque  
Papiers personnels, correspondances, journaux, récits de voyages. — 2.8 m. — Instruments de 
recherche inédits. — Cote(s): Ms. suppl. 1840-1892, 1913-1916, 1922, 1945-1954; non catalogué; 
cotes diverses. — Restrictions de consultation. 
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F 
 
 
Fabri, Amélie (décédée vers 1806) 
Voir sous: Favre, famille (18e-20e s.) 
 
 
Fatio, famille (16e-19e s.) 
Archives de famille, collection de documents historiques (copies de correspondance d'Albertine 
Necker de Saussure, Ami Lullin, et Guillaume Fatio). — 7 m.— Instruments de recherche inédits. 
— Cote(s): non catalogué. — Restrictions de consultation.  
 
 
Fatio, Guillaume (1865-1958) 
Homme politique, banquier, historien de l'architecture 
Correspondances et papiers relatifs au Palais des Nations (plans, photographies, coupures de 
presse, etc.), documents relatifs aux maisons de jeu, divers. — 1 m. — Cote(s): non catalogué. — 
Restrictions de consultation.  
Voir aussi sous: Fatio, famille (16e-19e s.) 
 
 
Fatio, Nicolas, seigneur de Duillier (1664-1753) 
Mathématicien, physicien et astronome  
Correspondances, papiers scientifiques. — 0.7 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): 
Ms. fr. 601-610; Ms. Jallabert 41-47. 
 
 
Fatio, Paul (1874-1961) et Emilie (1881-1961) née Wenner 
Ingénieur électricien, lieutenant d'infanterie 
Poèmes, textes divers, dessins, photographies relatifs à leurs noces d'argent en 1930. — 0.2 m. — 
Cote(s): Ms. fr. 9100/1-8. 
 
 
Favier, Alfred (1864-1918) 
D’origine française, établi à Genève depuis 1898 où il fut, vers 1905-1918, directeur d’entreprise 
cinématographique et propriétaire de salle de projection 
Papiers personnels, correspondances privées et commerciales, contrats, factures, notes, 
descriptifs de films. — 0.2 m. — Cote(s): non catalogué (2003/57). — Restrictions de consultation. 
 
 
Favre, famille (18e-20e s.) 
Correspondances, collection d'autographes, mémoires, souvenirs et journaux intimes (dont celui 
d’Amélie Fabri [1801-1806]) et de voyages, notes historiques et généalogiques, coupures de 
presse. Le fonds concerne en particulier Guillaume (1770-1851), Alphonse (1815-1890) et Ernest 
(1845-1925), géologues, Léopold (1846-1922), Edouard (1855-1942), historien, et Pierre Favre (1897-
1986), bibliophile. — 3 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1556-1563, 4470-
4481 ; solde non catalogué du legs Pierre Favre 1986 (2007/18). — Restrictions de consultation. 
Voir aussi les fonds de collectivités, sous: Bibliothèque La Grange 
 
 
Fazy, famille (19e-20e s.) 
Correspondances, papiers militaires, collections de documents historiques (copies), coupures de 
presse. Le fonds concerne en particulier Jean-Samuel (1765-1843), Marie (1766-1851), James (1794-
1878), Henri (1842-1920) et Georges (1846-1924). — 6 m. — Cote(s): Fondation Fazy; non catalogué. 
— Restrictions de consultation. 
 
 
Fazy, James (1794-1878) 
Homme d'Etat, publiciste  
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Papiers personnels, correspondances, oeuvres, papiers d'affaires et papiers politiques. — 4 m. — 
Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 323, 346, 1061-1062, Ms. suppl. 469, Fondation 
Fazy Ms. 1-14; Fondation Fazy Corr. 1-13; non catalogué. — Restrictions de consultation. 
Voir aussi sous: Fazy, famille (19e-20e s.) 
 
 
Fazy, Henri (1842-1920) 
Historien, professeur, archiviste d'Etat, membre du Conseil des Etats en 1896-1899 et 1902-1918 
Correspondances, oeuvres, papiers scientifiques, collection de documents historiques (copies), 
notes, coupures de presse, archives de la Caisse centrale des Sociétés de secours mutuels entre 
ouvriers. — 2.7 m. — Cote(s): non catalogué. — Restrictions de consultation. 
Voir aussi sous: Fazy, famille (19e-20e s.) 
 
 
Fazy-Cazenove, Louis-Charles (1735-1804) 
Fabricant 
Papiers personnels, correspondances, papiers de famille. — 0.6 m. — Instruments de recherche 
inédits. — Cote(s): Ms. fr. 3631-3640.  
 
 
Fazy-Pasteur, Marc-Antoine (1778-1856) 
Industriel, homme politique  
Papiers personnels, correspondances, collections de documents. — 1.5 m. — Instruments de 
recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1271, 3641-3667; non catalogué. — Restrictions de 
consultation. 
 
 
Fehr, Henri (1870-1954) 
Professeur de mathématiques, doyen de la Faculté des sciences et recteur de l'Université de 
Genève 
Papiers personnels, agendas, correspondances professionnelle et privée, récits de courses en 
montagne (Le Genepi), albums, photographies. — 2 m. — Cote(s): non catalogué (2003/58). — 
Restrictions de consultation. 
 
 
Ferrari, Gustave (1872-1948) 
Musicien  
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, papiers scientifiques, partitions, pièces et 
correspondances relatives à sa collaboration avec Marguerite Burnat-Provins. — 1.4 m. — Cote(s): 
non catalogué (1980/1; 2003/16). — Restrictions de consultation. 
 
 
Ferrero, Leo (1903-1933) 
Ecrivain italien  
Oeuvres, divers, carnets de notes. — 0.2 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 
1361-1363. 
 
 
Ferrier, Camille (1832-1906) 
Avocat, romancier 
Oeuvre. — 0.2 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): non catalogué (2001/22). — 
Restrictions de consultation. 
 
 
Ferrier, Frédéric (1866-1926) 
Pasteur 
Sermons, articles, cours, conférences. — 0.2 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): 
Ms. fr. 6687-6688. 
 
 
Ferrière, Louis (1842-1928) 
Pasteur  
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Correspondances, conférences, sermons, notes. — 1.2 m. — Instruments de recherche inédits. — 
Cote(s): Comp. des pasteurs 1038-1039; non catalogué. — Restrictions de consultation. 
 
 
Fick, Jules (1808-1887) et Edouard (1834-1886) 
Imprimeurs 
Correspondance reçue. — pièces isolées.— Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms fr. 
Ms. fr. 9073. 
 
 
Florentin, Lucienne (1872-1942) 
Critique d'art au journal "La Suisse" 
Correspondance reçue. — 0.2 m. — Cote(s): Ms. fr. 7811-7812. 
 
 
Flournoy, famille (19e-20e s.) 
Papiers personnels, papiers de famille, correspondances, matériaux généalogiques et 
biographiques, oeuvres, papiers scientifiques, coupures de presse, manuscrits de tiers. 
Le fonds concerne en particulier Théodore (1854-1920), son fils Henri (1886-1955) et son petit-fils 
Olivier (1925-2008). — 1.7 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 7830-7848. 
 
 
Fontaine-Borgel, Claudius (1838-1900) 
Spécialiste d'histoire genevoise  
Oeuvres, papiers scientifiques. — 0.7 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 
3155-3165. 
 
 
Fontanes, Louis, comte de (1757-1821) 
Littérateur et homme d'Etat français  
Correspondances, oeuvres, papiers littéraires et politiques. — 0.2 m. — Instruments de recherche 
inédits. — Cote(s): Ms. fr. 207-214. 
 
 
Fontanet, Jean-Claude (1925-2009) 
Ecrivain 
Correspondance, oeuvres, manuscrits de tiers, coupures de presse. — 0.3 m. — Cote(s): cotes 
diverses; non catalogué (2004/51, 2006/27). — Restrictions de consultation. 
 
 
Foriel, famille (18e-19e s.) 
Voir sous: Amiel, Henri-Frédéric (1821-1881) 
 
 
Fournier-Marcigny, Fernand (1896-1975) 
Journaliste, écrivain  
Correspondances, oeuvres, papiers littéraires. — 0.4 m. — Instruments de recherche inédits. — 
Cote(s): Ms. fr. 4876-4880.  
 
 
François, Alexis (1877-1958) 
Professeur d'histoire de la langue française 
Correspondances, oeuvres, papiers scientifiques. — 1.5 m. — Instruments de recherche inédits. 
— Cote(s): Ms. fr. 4040-4067.  
 
 
Freudenreich, Abraham (1693-1778) 
Bailli de Bipp, banneret  
Correspondances (lettres de Jean-Louis Du Pan). — 0.9 m. — Instruments de recherche inédits. — 
Cote(s): Ms. suppl. 1535-1548. 
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Frommel, Gaston (1862-1906) 
Pasteur, professeur  
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, sermons, écrits théologiques. — 2.5 m. — 
Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. Compagnie des pasteurs 901-936. 
 
 
Frutiger, Perceval (1896-1949) 
Philosophe, professeur  
Correspondance, oeuvres, carnets de notes, conférences, cours, photographies et divers. — 0.9 m. 
— Instruments de recherche inédits. — Cote(s): non catalogué (1995/9). — Restrictions de 
consultation. 
 
 
Fulpius, Frantz (1869-1960) 
Architecte, conseiller administratif de la Ville de Genève 
Papiers personnels, correspondance, arbre généalogique, correspondance adressée par Gaspard 
Vallette et récit du même, dossier relatif à un projet de mur et de collecteur des quais de Saint-
Jean et Turrettini, observations météorologiques, pièces relatives à la propriété Fulpius au Grand-
Lancy, titres fonciers et fiscaux, pièces comptables, photographies.— 0,9 m. — Cote(s): non 
catalogué (2003/61, 2005/32). — Restrictions de consultation.  
 
 
Fulliquet, Georges (1863-1924) 
Pasteur 
Sermons, articles, cours, conférences. — 0.1 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): 
Ms. fr. 6689-6690. 
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Gaberel, Jean-Pierre (1810-1889) 
Pasteur, historien  
Oeuvres, papiers scientifiques, conférences. — 0.6 m. — Instruments de recherche inédits. — 
Cote(s): Ms. suppl. 1811-1839. 
 
 
Gaidan, Emile (1836-1915) 
Pasteur  
Papiers scientifiques, notes sur les papiers Antoine Court. — 0.7 m. — Cote(s): Ms. fr. 1434; Ms. 
Court 70-100. 
 
 
Gaillard, John (1867-1947) 
Pasteur 
Sermons et études théologique, cours. — 1.2 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): 
Ms. fr. 6691-6692; 7181-7196. 
 
 
Galiffe, Aymon (1856-1915) 
Juge, colonel divisionnaire, héraldiste  
Correspondances, papiers scientifiques. — 0.1 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): 
Ms. fr. 2834-2835 et 2857-2858.  
 
 
Galiffe, Jacques-Augustin, dit James (1776-1853) 
Historien  
Correspondances, papiers scientifiques, journaux. — 3.1 m. — Instruments de recherche inédits. 
— Cote(s): Ms. fr. 1329-1335, 2751-2806, 2857. 
 
 
Galiffe, Jean-Barthélemy-Gaïfre, dit John (1818-1890) 
Professeur d'histoire nationale 
Correspondances, oeuvres, papiers scientifiques, journaux. — 2.2 m. — Instruments de recherche 
inédits. — Cote(s): Ms. fr. 2807-2833, 2860.  
 
 
Galiffe, Jeanne-Adrienne (1742-1828) 
Correspondances, journaux intimes. — 1 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 
2836-2839. 
 
 
Gambini, Giovanni (1761-1842) 
Juriste d'origine sicilienne réfugié à Genève, professeur de littérature italienne, dit le "Rousseau 
sicilien" 
Oeuvres, papiers littéraires, mémoires, cours, conférences, coupures de presse, photographies. — 
0.3 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1531-1535. 
 
 
Gampert, Adolphe (1828-1901) 
Avocat, député, fondateur de l'Union nationale évangélique  
Divers, notes, rapports. — Pièces isolées. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 
1452.  
 
 
Gampert, Albert (1860-1929) 
Juriste, homme politique  
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Divers, dossiers politiques. — Pièces isolées. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. 
fr. 1453. 
 
 
Gardy, Frédéric (1870-1957) 
Directeur de la Bibliothèque de Genève, historien  
Correspondances, oeuvres, papiers scientifiques (articles concernant l'histoire locale). — 0.3 m. — 
Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 4991-4995. 
 
 
Gasparin, Valérie de, comtesse, née Boissier (1813-1894) 
Ecrivain, philanthrope 
Papiers personnels, correspondances, papiers littéraires, journaux, souvenirs, coupures de 
presse. — 1.2 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 7494, 7495, 7498/7-13, 7499-
7505/3, 9106/4; cotes diverses. — Restrictions de consultation.  
Voir aussi sous: Boissier, famille (19e s.) 
 
 
Gasparin, famille de (19e s.) 
Voir sous: Boissier, famille (19e s.) 
 
 
Gaudy-Le Fort, Jean-Aimé (1773-1850) 
Négociant, littérateur et historien  
Oeuvres, papiers littéraires. — 0.6 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 3261-
3279; Ms. suppl. 464-465, 636, 1318. 
 
 
Gautier, Jean-Alfred (1793-1881) 
Mathématicien, astronome  
Correspondances. — 0.2 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 671-675.  
 
 
Gautier, Léon (1853-1916) 
Médecin, historien  
Papiers scientifiques. — 0.9 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 2176-2186.  
 
 
Gautier, Léopold (1884-1973) 
Linguiste 
Correspondance, papiers scientifiques, notes. — 0.3 m. — Instruments de recherche inédits. — 
Cote(s): Ms. fr. 1512-1516, 1599. 
Voir aussi liste des fonds de collectivités, sous: 
L'Art public - Section genevoise de Heimatschutz 
 
 
Gautier, Victor (1891-1965) 
Avocat, banquier, homme politique  
Papiers scientifiques, conférences, articles, textes divers. — 0.2 m. — Instruments de recherche 
inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1293-1294. 
 
 
Geisendorf, Elie (1799-1883) 
Pasteur à Hanau (Hesse), régent au Collège de Genève  
Sermons et études théologiques, exercices de français. — 0.2 m. — Instruments de recherche 
inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1713-1715.  
 
 
Geisendorf, Théophile (1874-1953) 
Secrétaire général de l'Alliance universelle des Unions Chrétiennes de Jeunes gens (UCJG), 
fondateur des Maisons du soldat et des éditions Labor et Fides. 
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Papiers scientifiques, notes de cours. — 0.2 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. 
fr. 1710-1712. 
 
 
Geisendorf-Des Gouttes, famille (19e-20e s.) 
Papiers de famille, correspondances, journaux de voyages, oeuvres, documents juridiques, 
papiers relatifs aux domaines de Lancy et Les Martelles, autographes. — 6 m. — Cote(s): non 
catalogué (2008/16). — Restrictions de consultation.  
 
 
Gerlach, Georg Wilhelm (1766-1828) 
Pasteur 
Papiers personnels, correspondances.— 0.1 m. — Cote(s): Ms. fr. 1698. 
 
 
Gerlach, Louise, née Martin de Launay (19e s.) 
Correspondance familiale, journaux intimes et de voyages, souvenirs.— 0.2 m. — Cote(s): Ms. fr. 
1699-1700. 
 
 
Giannone, Pietro (1676-1748) 
Avocat et historien napolitain réfugié à Genève 
Oeuvres. — pièces isolées. — Cote(s): Ms. fr. 9094. 
 
 
Gilliéron, Philippe (1924-2004) 
Pasteur  
Sermons [1946-2003], minutes oecuméniques prononcées à la Radio romande [1946-2003], 
préfaces et conclusions des cultes retransmis à la radio [1965-1961], enregistrements audio, 
documents relatifs à son ministère et à ses activités sportives et militaires. — 4.5 m. — Cote(s): 
non catalogué (2004/53). — Restrictions de consultation. 
 
 
Girard, Pierre (1892-1956) 
Romancier, poète, journaliste  
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, papiers littéraires, papiers de famille, papiers 
d'affaires, coupures de presse, émissions radiophoniques. — 2 m. — Instruments de recherche 
inédits. — Cote(s): Ms. fr. 6411-6442. 
 
 
Giron, Charles (1850-1914) 
Peintre  
Papiers personnels, correspondances, carnets de notes et de croquis. — 0.2 m. — Instruments de 
recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1825, 1887. 
 
 
Godet, Robert (1866-1950) 
Musicologue  
Correspondances notamment avec le musicologue Willy Schmid (1876-1944), papiers 
scientifiques, partitions musicales. — 0.8 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. 
mus. 171-180 bis. 
 
 
Golay, famille (19e s.) 
Voir sous: Mercier, famille (18e-20e s) 
 
 
Gonseth, Ferdinand (1890-1975) 
Philosophe des sciences, professeur de mathématique à l'EPFZ 
Oeuvres, papiers scientifiques, articles, photocopies de conférences. — 0.2 m. — Cote(s): Facs. 35-
36. 
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Gos, Albert (1852-1942) 
Peintre, compositeur  
Oeuvres, papiers scientifiques, partitions (compositions et esquisses musicales). — Pièces 
isolées. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. mus. 120. 
 
 
Gosse, famille (17e-19e s.) 
Correspondances, archives de famille. — 0.5 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): 
Ms. fr. 2611-2615. 
 
 
Gosse, Henri-Albert (1753-1816) 
Pharmacien, l'un des fondateurs de la Société helvétique des sciences naturelles  
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, papiers scientifiques, mémoires et journaux. — 
4.8 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 337-341 et 2616-2661.  
 
 
Gosse, Hippolyte-Jean (1834-1901) 
Professeur de médecine légale, collectionneur de portraits genevois  
Correspondances, oeuvres, papiers scientifiques. — 2.1 m. — Instruments de recherche inédits. 
— Cote(s): Ms. fr. 2724-2749; non catalogué. — Restrictions de consultation. 
 
 
Gosse, Louis-André (1791-1873) 
Médecin, mandataire du comité philhellénique genevois en Grèce de 1826 à 1829  
Papiers personnels, correspondances, divers, mémoires et journaux. — 4 m. — Instruments de 
recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 2662-2723. 
 
 
Gourd, Jean-Jacques (1850-1909) 
Pasteur, professeur de philosophie, recteur de l'Université de Genève de 1896 à 1898 
Papiers personnels, correspondance, oeuvres, sermons, cours, articles, conférences. — 1.6 m. — 
Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Cours 214-215, 778; non catalogué (1999/5). — 
Restrictions de consultation. 
 
 
Graf, Herbert (1903-1973) 
Metteur en scène, directeur du Grand Théâtre de 1965 à sa mort 
Correspondance, notes, scénarios, programmes, conférences, photographies — 13 m. – Cote(s) : 
non catalogué (2005/37). — Restrictions de consultation. 
 
 
Graf, Robert H. (20e s.) 
Oeuvre, documentation et iconographie sur le Palais des Nations, conférences. — 2 m. — Cote(s): 
non catalogué (1991/8, 1994/23). — Restrictions de consultation. 
 
 
Grand, famille (18e-19e s.) 
Papiers personnels, correspondances, divers. Le fonds concerne en particulier Jean-Alexandre 
Grand (1759-1820), peintre sur émail et graveur. — 0.3 m. — Instruments de recherche inédits. — 
Cote(s): Ms. fr. 2245-2247. 
 
 
Grast, Franz ou François (1803-1871) 
Compositeur  
Compositions musicales et oeuvres théoriques sur la musique. — 1 m. — Instruments de 
recherche inédits. — Cote(s): Ms. mus. 51-92; non catalogué (2003/19). — Restrictions de 
consultation. 
 
 
Grenus, famille (17e-19e s.) 
Papiers personnels. — 0.2 m. — Instruments de recherche publiés : Inventaire sommaire des 
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manuscrits appartenant à la Société d'histoire et d'archéologie de Genève ou déposés dans sa 
bibliothèque, Genève, 1919. — Cote(s): Ms. 349-355 (dépôt de la SHAG). 
 
 
Gros, Edouard (19e s.-après 1916) 
Correspondance, oeuvres. — 0.2 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): non 
catalogué. — Restrictions de consultation. 
 
 
Gunten, Jean Frédéric von (1876-1964) 
Voir : Violette, Jean (pseud.) 
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Haedrich, Marcel (1913-2003) 
Journaliste et écrivain français 
Manuscrit littéraire, correspondance. — Pièces isolées. — Cote(s): Ms. fr. 9074/30-31, 9082/1. 
 
 
Haeusermann, Hans-Walter (1902-1973) 
Professeur de littérature anglaise 
Correspondance, documentation. — 0.4 m. — Cote(s): non catalogué (2008/20). — Restrictions de 
consultation. 
 
 
Haldas, Georges (né en 1917) 
Poète, chroniqueur, traducteur, critique et scénariste 
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, papiers littéraires, carnets de notes, chroniques, 
articles, scénarios, coupures de presse et documentation, manuscrits de tiers, photographies. — 
27 m. — Cote(s): Ms. fr. 9068; non catalogué (1996/18, 1997/17, 40, 1998/8, 30, 1999/17, 39, 2000/15, 
2001/4, 20, 29, 31, 2002/7, 19, 30, 49, 2003/3, 33, 59, 2004/52, 2005/25, 29, 50, 56, 2008/9, 2009/9). — 
Restrictions de consultation. 
 
 
Haller, Albrecht von (1708-1777) 
Médecin, naturaliste, poète 
Lettres à Charles Bonnet. — 0.5 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. Bonnet 44-
59. 
 
 
Harvey, famille (19e-20e s.) 
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, papiers littéraires, divers. Le fonds concerne en 
particulier Thomas Harvey (1817-1900), professeur d'anglais; Robert Harvey (1841-1911), 
professeur d'anglais; Lawrence Harvey (1845-1920), architecte, journaliste. — 3.2 m. — 
Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 5321-5399.  
 
 
Heim, Charles (1817-1868) 
Théologien, instituteur, ami de F.-A. Amiel 
Papiers personnels, correspondance, journal intime. — 0.3 m. — Instruments de recherche 
inédits. — Cote(s): Arch. Amiel 67-70. 
 
 
Henry, Jean-Pierre (1814-1877) 
Né à Meyrin, précepteur en Autriche 
Journal. — 0.5 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 7814-7827. 
 
 
Hercenberg, Szmul Zacharie Simon (né en 1921) 
Résistant en France de 1940 à 1942, puis engagé dans la Royale Air Force 
Chronologie des années de guerre. — Pièce isolée. — Instruments de recherche inédits. — 
Cote(s): Ms. fr. 9065. 
 
 
Hercourt, Jean (1912-1965) 
Poète  
Correspondances, oeuvres. — 0.7 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 4270-
4278. 
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Herminjard, Aimé-Louis (1817-1900) 
Théologien et historien, professeur honoraire de l'Université de Lausanne  
Oeuvres, papiers scientifiques, collections de documents. — 2.6 m. — Cote(s): dépôt du MHR. 
 
 
Herzen, Alexandre (1812-1870) 
Révolutionnaire russe, écrivain, critique littéraire  
Papiers personnels, divers, mémoires. — 0.1 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): 
Ms. var. 10; Ms. fr. 2192. 
 
 
Heyer, Théophile (1804-1871) 
Archiviste d'Etat  
Oeuvres, papiers scientifiques, notes et manuscrits historiques. — 0.5. — Instruments de 
recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 6501-6506. 
 
 
Holdener, Pierre (né en 1947) 
Comédien et écrivain 
Papiers personnels, œuvre, papiers littéraires, photographies, coupures de presse. — 0.5 m. — 
Cote(s): non catalogué (1994/5). — Restrictions de consultation. 
 
 
Horain, Czeslaw Michael (mort en 1966) 
(pseud. de Emil Novak-Slavek) 
Historien polonais en Palestine  
Oeuvres, papiers scientifiques. — 1.4 m. — Cote(s): non catalogué. — Restrictions de consultation. 
 
 
Hornung, famille (19e-20e s.) 
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, papiers scientifiques et littéraires, divers, journal, 
cours. Le fonds concerne Joseph Hornung (1792-1870), peintre, Joseph-Marc Hornung (1822-1884), 
professeur de droit public et pénal; Camille Hornung, née Coutau (1832-1901), les familles Coutau 
et Paul, Gustave Hornung (1866-1958), directeur de la Caisse hypothécaire, et John-Pierre Simonet 
(1859-1915), peintre. — 6.1 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 5301-5311, 
5600-5639, 9028-9032 A; Cours univ. 219-226, 708-710.  
 
 
Hornung, Camylle (née en 1902) 
Comédienne, écrivain  
Oeuvres, papiers littéraires, romans, pièces et émissions radiophoniques, chroniques 
astrologiques, coupures de presse. — 0.9 m. — Cote(s): non catalogué (1995/13). — Restrictions de 
consultation. 
Voir aussi sous: Hornung, famille (19e-20e s.) 
 
 
Hort, Jean (1898-1968) 
Comédien, directeur de compagnie de théâtre, écrivain 
Papiers personnels, correspondance, oeuvres, papiers littéraires, contrats et honoraires. — 0.9 m. 
— Cote(s): non catalogué (1994/11). — Restrictions de consultation. 
 
 
Humbert, Jean (1792-1851) 
Professeur de langue arabe à l'Académie de Genève à l’origine de la collection de manuscrits 
arabes de la Bibliothèque de Genève, linguiste 
Oeuvres, papiers scientifiques et littéraires, notes. — 0.1 m. — Cote(s): Ms. fr. 2590-2591. 
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Ivernois, François d', dit Sir Francis (1757-1842) 
Homme politique et diplomate (député au Congrès de Vienne avec Pictet de Rochemont), 
conseiller d'Etat, imprimeur et libraire genevois  
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, papiers scientifiques, mémoires et journaux. — 
1.2 m. — Instruments de recherche inédits. — Instruments de recherche publiés: KARMIN, Otto, 
"Inventaire des papiers de Sir Francis d'Ivernois conservés à la Bibliothèque publique et 
universitaire de Genève". In : Revue historique de la Révolution française et de l'Empire, janvier-
mars, avril-juin et juillet-septembre, 1913. — Cote(s): Ms. suppl. 976-1010. 
 
 
Jallabert, François (1740-1798) 
Voir sous: Jallabert, Jean (1712-1768) 
 
 
Jallabert, Jean (1712-1768) 
Professeur de mathématiques, de philosophie et de physique  
Correspondances, collections de documents historiques, scientifiques et littéraires, journaux, 
mémoires. Le fonds concerne aussi François Jallabert (1740-1798), avocat, conseiller. — 2.8 m. — 
Instruments de recherche publiés: Inventaire sommaire des manuscrits appartenant à la Société 
d'histoire et d'archéologie de Genève ou déposés dans sa bibliothèque, Genève, 1919. — 
Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. Jallabert 1-84; Ms. 242-244 (dépôt de la SHAG). 
 
 
Jaques-Dalcroze, Emile (1865-1950) 
Compositeur, créateur de la Rythmique pédagogue  
Correspondances, oeuvres, partitions, conférences, articles, cours. — 16.2 m. — Instruments de 
recherche inédits. — Cote(s): Ms. mus. 575/1, 581-672, 691-722 ; Dépôt de la Maison Frédy Henry 
Editions SARL, successeur des Editions Foetisch, Ms. mus. 730-1135 ; non catalogué [Ms. mus. 674-
685 (1987/7), 685-690 (1994/10, 1996/26), 724 (1989/18), 725 (2008/6)]. — Restrictions de 
consultation. 
 
 
Jaquet, Anaïs(1907-1987) 
Poétesse  
Papiers personnels, oeuvres, papiers littéraires, journal. — 4.3 m. — Instruments de recherche 
inédits. — Cote(s): Ms. fr. 6511-6561. 
 
 
Jacques, William (1917-2000) 
(pseud. de Jacques Vaëna) 
Comédien, metteur en scène de théâtre, metteur en ondes à Radio Genève  
Pièces de théâtre, programmes, pièces et correspondances relatives à ses collaborations à 
L’Equipage, la Compagnies des cinq, le Théâtre de Poche, le Théâtre à l’Usine, le Théâtre 
prolétarien, La Comédie de Genève et divers théâtres romands, contrats d’engagement comme 
acteur et/ou metteur en scène, scénarios polycopiés, photographies — 2 m. — Instruments de 
recherche inédits. — Cote(s): non catalogué (2003/47, 2004/44, 2005/28). — Restrictions de 
consultation. 
 
 
Jeanneret, Frédéric-Alexandre (1834-1862) 
Abbé, historien  
Oeuvres, papiers scientifiques, collections de documents. — 0.2 m. — Instruments de recherche 
inédits. — Cote(s): Ms. fr. 3615-3622. 
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Jenni, Léonard (1881-1967) 
Juriste  
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, archives de la Ligue suisse des droits de l'Homme. 
— 10 m. — Instruments de recherche inédits.— Cote(s): Ms. fr. 7545-7645. 
 
 
Johannot, famille (18e s.) 
Voir sous: Amiel, Henri-Frédéric (1821-1881) 
 
 
Jurine, Louis (1751-1819) 
Chirurgien et naturaliste 
Correspondances, oeuvres, papiers scientifiques. — 0.3 m. — Instruments de recherche inédits. 
— Cote(s): Ms. fr. 684, 1624; Ms. suppl. 684; D.O. autogr. et cotes diverses. 
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Knutti, Jeanne (née en 1892) 
(pseud. Marguerite de Belmont) 
Poétesse, astrologue  
Papiers personnels, correspondance, oeuvres, papiers littéraires, partitions musicales. — 0.4 m. 
— Cote(s): non catalogué. — Restrictions de consultation.  
 
 
Kohler, Albert (né en 1873) 
Pasteur  
Oeuvres, papiers scientifiques, carnets de notes, procès-verbaux de la Société de théologie et de 
philosophie [1916-1919]. — 2 m. — Cote(s): non catalogué. — Restrictions de consultation.  
 
 
Korchounoff, famille (19e-20e s.) 
Correspondances, papiers personnels, notes, documents imprimés (presse) en russe. Le fonds 
concerne en particulier Dimitri Korchounoff (né en 1876), exilé politique, maraîcher, et son 
épouse Avstra Korchounoff, née Kouznetsoff (morte en 1920). Contient une correspondance 
adressée à Anna Denissevitch. — 0.8 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. l. e. 
295-304; Ms. fr. 9027.  
 
 
Kovalevsky, Jean (Archiprêtre Eugraph Kovalevski ou Mgr Jean de Saint-Denis) 
Voir sous: Mouravieff, Boris (1890-1966) 
 
 
Kuès, Maurice (1890-1959) 
Ecrivain, journaliste, chroniqueur radiophonique  
Correspondances, oeuvres, papiers littéraires, journaux. — 0.3 m. — Instruments de recherche 
inédits. — Cote(s): Ms. fr. 5181-5188.  
 
 
Lacher, Walter (1901-1995) 
Ecrivain et linguiste  
Papiers personnels, correspondance, oeuvres, papiers littéraires. — 3.5 m. — Instruments de 
recherche inédits. — Cote(s): non catalogué (1995/27, 2007/15). — Restrictions de consultation.  
 
 
Ladame, Paul-Alexis (1909-2000) 
Journaliste, chroniqueur, écrivain, enseignant à la faculté des Sciences économiques et sociales, 
collaborateur du CICR 
Correspondance, oeuvres, dossiers relatifs à ses activités ainsi qu’à d'autres sujets (généalogie, 
Cathares, Pic de la Mirandole), imprimés. — 22 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): 
non catalogué (2006/14). — Restrictions de consultation. 
 
 
Lagrange, famille (18e s.) 
Voir sous: Amiel, Henri-Frédéric (1821-1881) 
 
 
Lambert, Paul (1918-2004) 
Explorateur, cinéaste et auteur de pièces de théâtre 
Matériaux biographiques, correspondances éparses, oeuvres et documentation notamment sur 
l’Amérique et l’Afrique — 4.5 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): non catalogué 
(2004/45, 2005/57). — Restrictions de consultation.  
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L'Andelyn, Charles de (1892-1976) 
(pseud. de Jules Pittard) 
Maître au Collège, écrivain  
Oeuvres, papiers de famille, autobiographies, coupures de presse, photos. — 0.6 m. — 
Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 5189-5197.  
 
 
Le Coultre, François (20e s.) 
Chef du groupe ministériel de l'Union nationale 
Correspondances, articles, notes, photographies et papiers concernant L'Union Nationale [c. 
1927-1944], documentation sur divers sujets.— 2.5 m. — Instruments de recherche inédits. — 
Cote(s): non catalogué (1996/32). — Restrictions de consultation.  
 
 
Leenhardt, Franz (1902-1990) 
Théologien et professeur de théologie 
Correspondance, papiers scientifiques, notes de lecture, dossiers pour ses publications, oeuvres, 
cours, conférences, dossiers de presse. — 3.5 m — Cote(s) : non catalogué (2005/10). — 
Restrictions de consultation. 
 
 
Le Fort, Charles (1821-1888) 
Professeur et historien du droit  
Papiers personnels, correspondances, papiers scientifiques, collections de documents, journal. 
— 11 m. — Instruments de recherche publiés: Inventaire sommaire des manuscrits appartenant à 
la Société d'histoire et d'archéologie de Genève ou déposés dans sa bibliothèque, Genève, 1919. 
— Cote(s): Ms. 403-409 (dépôt de la SHAG), Ms. Le Fort 1-190; Ms. fr. 4650-4654.  
 
 
Le Fort, Frédéric (1813-1890) 
Pasteur  
Papiers personnels, oeuvres, papiers scientifiques, sermons, mémoires, journaux. — 0.5 m. — 
Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. Compagnie des pasteurs 662-673, 869-870, 942; 
Ms. fr. 4645-4649.  
 
 
Le Fort, Jean-Louis (1786-1874) 
Professeur de droit, procureur général  
Oeuvres, papiers scientifiques, journaux et mémoires, collections de documents. — 1.1 m. — 
Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1068-1076; Ms. fr. 4621-4644. 
 
 
Léger, Michel (1685-1745) 
Pasteur  
Correspondances, journaux, collections de documents. — 0.7 m. — Cote(s): Ms. fr. 851-868, 1210. 
 
 
Lemaitre, Auguste Antoine (1887-1970) 
Pasteur, professeur de dogmatique, rédacteur du "Messager social"  
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, papiers scientifiques, cours, sermons, carnets de 
notes, agendas pastoraux, manuscrits de tiers. — 4.3 m. — Instruments de recherche inédits. — 
Cote(s): Ms. fr. 6601-6695.  
 
 
Lemaitre, Auguste Micaël (1857-1922) 
Précepteur à la cour de Suède-Norvège (1878), professeur aux Collèges de Carouge et Genève, 
auteur de travaux sur la psychologie de l'adolescent, amateur de sciences occultes 
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, papiers scientifiques, carnets de notes, agendas, 
articles et coupures de presse. —0.5 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 
6763-6772.  
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Lemaitre, François (1802-1894) 
Pasteur à Luneray (Seine-Maritime) puis directeur d'un pensionnat de jeunes filles à Genève 
Papiers personnels, sermons, notes biographiques et généalogiques. —0.1 m. — Instruments de 
recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 6762.  
 
 
Lemaitre, François-Joseph (1749-1837) 
Commerçant dieppois 
Correspondances, notes de lecture, portrait. —0.1 m. — Instruments de recherche inédits. — 
Cote(s): Ms. fr. 6761.  
 
 
Le Sage, Georges-Louis, père (1676-1759) 
Philosophe, physicien  
Papiers scientifiques. — 0.4 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 2057-2062. 
 
 
Le Sage, Georges-Louis, fils (1724-1803) 
Physicien  
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, papiers scientifiques, mémoires et journaux. — 
5.5 m. — Instruments de recherche inédits. — Instruments de recherche publiés: CANDAUX, Jean-
Daniel, "Typologie et chronologie des réseaux de correspondance de Georges-Louis Le Sage 1744-
1803". In Dix-Huitième siècle 40 (2008), pp. 105-113. — Cote(s): Ms. fr. 2001-2056 et 2063-2066; Ms. 
suppl. 512-519.  
 
 
Leschot, famille (fin 18e-début 20e s.) 
Correspondances, notes et souvenirs sur la famille Leschot par Marie Leschot; correspondances, 
comptes et manuscrits scientifiques de Jean-Frédéric Leschot. — 0.4 m. — Instruments de 
recherche inédits. — Cote(s): Ms. suppl. 954-964; Ms. fr. 4495/21, 4498-4500. 
 
 
L'Huillier, Simon (1750-1840) 
Mathématicien  
Correspondances. — 0.2 m. — Instruments de recherche publiés: Inventaire sommaire des 
manuscrits appartenant à la Société d'histoire et d'archéologie de Genève ou déposés dans sa 
bibliothèque, Genève, 1919. — Cote(s): Ms. 288-290 (dépôt de la SHAG). 
 
 
Liotard, famille (18e-19e s.) 
Papiers personnels, correspondances, journaux. Le fonds concerne en particulier Jean-Etienne 
(père - 1702-1789), peintre, et Jean-Etienne (fils), commerçant. — 1 m. — Instruments de recherche 
inédits. — Cote(s): Ms. fr. 354-356, 1437-1445. 
 
 
Lips, (Fanny) Marguerite (1892-1993) 
Linguiste, enseignante d'allemand 
Correspondances et divers : correspondance reçue de son professeur Charles Bally, papiers 
relatifs à sa thèse, carnets de vocabulaire sanscrit et chinois. — 0.3 m. — Instruments de 
recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1718-1721. 
 
 
Lombard, Alexandre (1810-1887) 
Voir liste des fonds de collectivité, sous: 
Société pour l'Observation du dimanche 
 
 
Long des Clavières, Pauline (1885-1953) 
Historienne de la musique  
Oeuvres, papiers scientifiques ou littéraires, articles et notes sur l'histoire de la musique. — 1.2 m. 
— Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. mus. 213-228. 
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Longchamp, Louis (1802-1874) 
Latiniste  
Papiers scientifiques. — 1.4 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. suppl. 1786-
1810. 
 
 
Lossier, Jean-Georges (1911-2004) 
Sociologue, poète, chroniqueur au "Journal de Genève", sociologue, rédacteur en chef de la 
"Revue internationale de la Croix-Rouge" 
Archives des familles Lossier et alliées [19e-20e s.], papiers personnels, correspondance, 
entretiens, conférences, cours, articles, pièces radiophoniques, manuscrits de tiers, papiers 
relatifs aux activités de son épouse Jacqueline Lossier, née Ronget (morte en 1997). — 1.8 m. — 
Instruments de recherche inédits. — Cote(s) : non catalogué (2003/30, 2004/29). — Restrictions de 
consultation. 
 
 
Louca, Anouar (1927-2003) 
Professeur dans diverses universités, tant en Egypte, qu’en France et en Suisse, traducteur 
Papiers scientifiques, travaux d’étudiants, notes. — 4 m. — Cote(s): non catalogué (2004/22). — 
Restrictions de consultation. 
 
 
Loyson, Charles, dit le Père Hyacinthe (1827-1912) 
Prédicateur et écrivain catholique-chrétien  
Papiers personnels, correspondances, cours, sermons, conférences, mémoires et journaux; 
papiers de son épouse Emily Loyson: correspondances, souvenirs, collection de documents. — 
5.1 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 2861-2979, 3891-3928; Facs 47/1. — 
Restrictions de consultation. 
Lucar, Cyrille (1572-1638) 
Patriarche d'Alexandrie  
Papiers personnels, correspondances. — 0.5 m. — Instruments de recherche publiés: OMONT, 
Henri, "Catalogue (et supplément au Catalogue) des manuscrits grecs des bibliothèques suisses". 
Extrait du Centralblatt für das Bibliothekswesen, Leipzig, 1886-1891. — Cote(s): Ms. gr. 37-38. 
 
 
Lullin, Ami (1695-1756) 
Pasteur, professeur d'histoire ecclésiastique, bibliophile  
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, mémoires, journal, comptes, collections de 
documents, papiers de famille. — 1.9 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. Lullin 
1-73.  
Voir aussi sous: Fatio, famille (16e-19e s.) 
 
 
Lullin de Châteauvieux, Jacques-André (1728-1816) 
Officier au service de France, colonel  
Papiers personnels, correspondances. — 0.2 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): 
Ms. suppl. 1136-1140. 
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Magnin, (Marc) François, comte de Collogny de Carriero 
(1842-après 1895) 
Chasseur, voyageur, aventurier 
Papiers personnels, oeuvres, journaux et récits de voyages, carnets de croquis, cartes 
géographiques, photographies. — 0.6 m. — Cote(s): Ms. fr. 7198-7205. 
 
 
Maillart, Ella (1903-1997) 
Ecrivain, journaliste, voyageuse 
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, papiers littéraires, journal, récits et notes de 
voyages, coupures de presse, documents audio-visels. — 5.20 m. — Instruments de recherche 
inédits. — Cote(s): Ms. fr. 7086-7159. — Restrictions de consultation. 
 
 
Maine de Biran, Marie-François-Pierre (1766-1824) 
Philosophe français 
Correspondances, papiers personnels, oeuvres, journal. — 2.1 m. — Instruments de recherche 
inédits. — Cote(s): Ms. fr. 2151-2169; dépôt non catalogué (1980 et 1989). — Restrictions de 
consultation. 
 
 
Mallet, Edouard (1805-1856) 
Avocat, historien  
Correspondances, oeuvres, papiers scientifiques, journal, collections de documents. — 2.2 m. — 
Instruments de recherche publiés: Inventaire sommaire des manuscrits appartenant à la Société 
d'histoire et d'archéologie de Genève ou déposés dans sa bibliothèque, Genève, 1919. — Cote(s): 
Ms. Mallet et Ms. 38-39 (dépôt de la SHAG); Ms. fr. 3141-3151. 
 
 
Marcet, famille (18e-19e s.) 
Correspondances, journaux, comptes. — 0.5 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): 
Ms. fr. 4242-4254, 4753; non catalogué (2008/25, 26).— Restrictions de consultation. 
 
 
Marcet, Jeanne-Louise (Jenny) (1774-1840) 
Voir sous: Prevost, Pierre (1751-1839) 
 
 
Marignac, Jean Charles Gallissard de (1817-1894) 
Professeur de chimie 
Papiers scientifiques, notes de cours, journaux de voyages. — 0.3 m. — Instruments de recherche 
inédits. — Cote(s): Cours univ. 273, 544, 624-625, 632, 829, 832, 835; Ms. suppl. 1629-1634-1636. 
 
 
Martin, Jean-Joseph (1864-1932) 
Professeur à l'école des Beaux-Arts de Genève, dessinateur  
Correspondances, journaux intimes, cours, dessins et photographies. — 10 m. — Instruments de 
recherche inédits. — Cote(s): non catalogué; Arch. Baud-Bovy 273. — Restrictions de consultation. 
 
 
Martin, Henri (1879-1959) 
Ministre 
Souvenirs, photographies (c. 1950). — Pièces isolées. — Instruments de recherche inédits. — 
Cote(s): non catalogué. — Restrictions de consultation. 
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Martin, Victor (1886-1964) 
Helléniste, papyrologue  
Correspondances, oeuvres, papiers scientifiques, notes de cours. — 6 m. — Instruments de 
recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 4361-4440.  
 
 
Martin, William (1888-1934) 
Docteur en droit, journaliste, historien, professeur 
Correspondance, oeuvres, papiers scientifiques, notes de cours. — 0.7 m. — Instruments de 
recherche inédits. — Cote(s): non catalogué (2000/13). — Restrictions de consultation. 
 
 
Martin-Achard, Robert (1919-1999) 
Pasteur et professeur de théologie aux Universités de Neuchâtel et Genève, recteur de 
l’Université de Genève 
Papiers scientifiques, notes de lectures, notes de cours, documents pour examens, textes en 
relation avec la Compagnie des Pasteurs et le Centre protestant d’études. — 0.6 m. — Cote(s): non 
catalogué (2004/18). — Restrictions de consultation. 
 
 
Martin-Gourgas, Jean-Ami (1736-1807) 
Pasteur  
Correspondances, sermons et écrits théologiques. — 1.3 m. — Instruments de recherche inédits. 
— Cote(s): Ms. Compagnie des pasteurs 293-322, 779-782.  
 
 
Martin de Launay, Louise, ép. Gerlach 
Voir : Gerlach, Louise, née Martin de Launay 
 
 
Martin-Le Fort, Jean (1879-1962) 
Avocat, homme politique, directeur du "Journal de Genève"  
Correspondances, articles, discours, notes, souvenirs. — 1.3 m. — Instruments de recherche 
inédits. — Cote(s): Ms. fr. 4971-4986.  
 
 
Martinet, Edouard (1896-1962) 
Journaliste, homme de lettres  
Correspondances, oeuvres, papiers littéraires, causeries, coupures de presse. — 1.3 m. — 
Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 4279-4295. 
Masset, famille (19e-20e s.) 
Voir sous: Vieusseux-Masset, famille (18e-20e s.) 
 
 
Maurice, Pierre (1868-1936) 
Compositeur  
Correspondance, oeuvres, partitions musicales, notes de cours, documentation, coupures de 
presse. — 5.7 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. mus. 457-500; non catalogué 
(2009/1). — Restrictions de consultation.  
Voir aussi sous: Bouvier, Nicolas (1929-1998) 
 
 
Mayor, Jean-Claude (1925-1996) 
Jounaliste 
Papiers et effets personnels, correspondances, oeuvres, papiers littéraires, journal intime, 
carnets de notes, de rêves, de voyages, conférences, articles, documentation diverse et 
iconographique, supports informatiques et sonores, manuscrits de tiers et divers : archives 
historiques vaudoises (16e-19e s.), papiers personnels et archives familiales de son épouse Marie-
Louise Mayor, née Buser (familles Buser-Gagg, Gallay, Devenoge, Moginier). — 19.2 m. — 
Instruments de recherche inédits. — Cote(s): non catalogué. — Restrictions de consultation. 
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Mercier, famille (18e-20e s) 
Papiers de famille, papiers personnels, correspondances, journaux, oeuvres. Le fonds concerne 
environ 32 membres des familles Mercier et alliées (en particulier Bernard, Golay, Briquet). — 6 m. 
— Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 7351-7436, 9095/1. 
 
 
Merejkowsky, Constantin de [ou Merezhkowsky] (1855-1921) 
Anthropologue, philosophe, zoologue, botaniste 
Oeuvres, papiers scientifiques. — 0.1 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 
1550. 
 
 
Merle d'Aubigné, famille 
Voir sous: Aubigné, famille d' (17e-19e s.) 
 
 
Merle d'Aubigné, Jean-Henri (1794-1872) 
Pasteur, professeur  
Correspondances, mémoires. — 0.2 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 557-
563. 
 
 
Meunier, Charles (1868-1948) 
Relieur, éditeur et bibliophile  
Correspondances, collections de manuscrits et d'autographes de tiers concernant des ouvrages 
édités ou reliés par lui. — 0.4 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Coll. Meunier. — 
Restrictions de consultation. 
 
 
Meyer, Béatrice, née Bader (née en 1920) 
Bibliothécaire. 
Correspondance. — 0.4 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): non catalogué. — 
Restrictions de consultation. 
 
 
Meylan, Henri (1900-1978) 
Théologien, historien, professeur d'histoire de l'Eglise  
Papiers scientifiques. — 0.8 m. — Cote(s): dépôt du MHR. — Restrictions de consultation.  
 
 
Milcé, Jean-Euphèle (né en 1969) 
Ecrivain haïtien ayant vécu en Suisse 
Correspondance, œuvres, coupures de presse, CD-rom. — 0,3 m. — Instruments de recherche 
inédits. — Cote(s): non catalogué (2006/22). — Restrictions de consultation. 
 
 
Monnier, Catherine, née Dumont (morte en 1995) 
Historienne de l'Art et professeur  
Cours et séminaires [1972-1991]. — 1.1 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): non 
catalogué. — Restrictions de consultation.  
 
 
Monnier, Marc (1829-1885) 
Ecrivain et professeur  
Correspondances, oeuvres, papiers littéraires, fichiers. — 6 m. — Instruments de recherche 
inédits. — Cote(s): dépôt non catalogué (1948/26, 1951/28), Ms. Monnier. — Restrictions de 
consultation.  
 
 
Monnier, Philippe (1864-1911) 
Ecrivain  
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Oeuvres, papiers littéraires. — 1.6 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): dépôt non 
catalogué (1953/2), Ms. Monnier; Ms. fr. 4084-4086. — Restrictions de consultation. 
 
 
Monod, Guillaume (1800-1896) 
Pasteur, fondateur de l'Eglise réformée de Naples  
Correspondances (en particulier avec avec B. Prugnières), oeuvres, papiers scientifiques, sermons, 
journal. — 3.3 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): non catalogué. — Restrictions 
de consultation. 
 
 
Montet, Edouard (1856-1934) 
Théologien, professeur d'hébreu, de langues orientales, d'Ancien Testament et d'arabe à 
l'Université de Genève, recteur 
Collection de manuscrits arabes. — 1 m. — Cote(s): non catalogué (1986/18, 1998/42). — 
Restrictions de consultation. 
 
 
Montilhon, famille (18e s.) 
Voir sous: Amiel, Henri-Frédéric (1821-1881) 
 
 
Mooser, (Robert) Aloys (1876-1969) 
Musicologue, critique musical  
Papiers personnels, correspondances, souvenirs, généalogie et biographie, conférences, 
coupures de presse. — 3 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. mus. 248-285. 
 
 
Morhardt, Mathias (1863-1939) 
Journaliste, écrivain, critique littéraire  
Papiers personnels, correspondances, oeuvres. — 0.8 m. — Instruments de recherche inédits. — 
Cote(s): Ms. fr. 4201-4219 bis. 
 
 
Moriaud, Paul (1865-1924) 
Juriste, professeur, vice-recteur, mémoraliste du Grand Conseil 
Papiers personnels, correspondances, manuscrits et notes juridiques, cours, photographies. — 
0.5 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 5312-5320; non catalogué (2001/22, 
2004/55). — Restrictions de consultation. 
 
 
Morin, Josette (1921-1998) 
Voir sous: Mottu, Théodore et Josette, née Morin 
 
 
Moroy, Elie (1892-1965) 
Poète, critique d'art, journaliste, collaborateur du CICR  
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, papiers littéraires, souvenirs, collection 
d'autographes, papiers de famille. — 4.3 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. 
Moroy 1-57. 
 
 
Morsier, famille de (19e-20e s.) 
Papiers personnels, correspondances privées et professionnelles, oeuvres, papiers scientifiques 
et littéraires, journaux intimes, conférences, discours, cours, coupures de presse, archives 
relatives à la Fédération Abolitionniste Internationale (F.A.I.) et à Joséphine Butler (1828-1906). Le 
fonds concerne en particulier Emilie de Morsier, née Naville-Todd (1843-1896), Auguste de Morsier 
(1864-1923), ses frères Edouard de Morsier (1866-1949) et Louis de Morsier (1872-1937), Valérie 
Chenevard, née de Morsier (1891-1977), Georges de Morsier (1894-1982), Emilie Droin, née de 
Morsier (1898-1994) et Jules Droin (1898-1979). Le fonds contient divers dossiers et manuscrits sur 
ou de tiers dont : Adolphe Appia (1862-1928), Pauline Beaumont (19e s.). Par ailleurs, le fonds 
concerne plusieurs membres des familles alliées Naville et Claparède, en particulier : Théodore 
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Claparède (1828-1888), Edouard Claparède (1832-1871) et Alexandre Claparède (1858-1913).— 11 m. 
— Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 6931-6958; non catalogué (2004/14). — 
Restrictions de consultation. 
 
 
Morsier, Auguste de (1864-1923) 
Diplômé de l'Ecole de filature de Mulhouse, ingénieur à Buhl et Genève, député au Grand Conseil, 
fondateur et président de l'Association suffragiste suisse, publiciste, professeur d'économie 
sociale 
Voir sous: Morsier, famille de (19e-20e s.) 
 
 
Mottu, Théodore (né en 1919) et Josette (1921-1998), née Morin 
Correspondances (copies), souvenirs, récits de voyages, notes historiques et biographiques sur 
les familles Mottu d'Yvoire et Morin. — 0.3. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 
9080/1-4, 9091/1, 9097/1-2, 9106/3 ; Ms. var. 98; Facs 47/2. 
 
 
Mottu, Henry (né en 1939) 
Théologien et professeur de théologie 
Dossiers relatifs aux vêtements liturgiques et au nom de l’Eglise protestante de Genève. — 0.1 m. 
— Cote(s) : non catalogué (2005/39). — Restrictions de consultation. 
 
 
Mouchon, famille (18e-19e s.) 
Correspondances. — 0.2 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 495-498. 
 
 
Moulinié, Jean-Jacques (1830-1873) 
Zoologiste, inspecteur des milices, député au Grand Conseil 
Papiers scientifiques, notes et dessins, notes biographiques et copies de correspondance. — 
Pièces isolées. — Instruments de recherche inédits. — Ms. fr. 677. 
 
 
Moultou, Paul (1731-1787) 
Théologien, correspondant de J.-J. Rousseau et de Voltaire 
Correspondance, papiers de la famille Moultou, notes, sermons. — pièces isolées. — Cote(s): Ms. 
fr. 278-290. 
 
 
Mouravieff, Boris (1890-1966) 
Professeur, historien, philosophe 
Papiers personnels, correspondances, œuvres, papiers scientifiques et documents concernant 
l'histoire russe, la philosophie ésotérique et le Centre d'Etudes Chrétiennes Esotériques (C.E.C.E.), 
photographies, manuscrits de tiers (dont des cours professés par Jean Kovalevsky, Evêque de 
l'Eglise orthodoxe de France). — 4 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 6451-
6494 ; non catalogué (2008/8). — Restrictions de consultation. 
 
 
Müller, Rudolf (1856-1922) et Manfred (20e s.) 
Professeur de gymnase (R.), médecin (M.)  
Correspondances, divers, manuscrits et documents de et relatifs à Henry Dunant. — 0.6 m. — 
Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 5201-5212. 
 
 
Munier, Amélie, née Romilly (1788-1875) 
Peintre 
Papiers personnels, correspondances, journaux, récits de voyages. — 1.2 m. — Instruments de 
recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1232-1233, 3201-3227; Ms. fr. 5865, 5881, 5934. 
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Munier, David (1798-1872)  
Pasteur, professeur  
Papiers personnels, correspondances, journaux, récits de voyages, sermons. — 1.2 m. — 
Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1232-1233, 3201-3227, 5865, 5934. 
 
 
Mützenberg, Gabriel (1919-2003) 
Historien, professeur de l’enseignement secondaire 
Correspondances, recensions, oeuvres et documentation sur l’histoire de Genève, de la Réforme, 
des socialismes, fascismes, école et pédagogie, romanche et Grisons. — 14 m. — Cote(s) : non 
catalogué (2005/42, 2007/45). — Restrictions de consultation. 
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Nagel, Georges (1899-1956) 
Professeur de théologie et d'égyptologie, fondateur du Centre d'études orientales  
Cours. — 0.4 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Cours univ. 817-820. 
 
 
Naville, famille, branche de Vernier (15e-20e s.) 
Papiers personnels et archives de famille, titres et actes notariés, papiers relatifs au domaine de 
Vernier, correspondances, oeuvres, papiers scientifiques et littéraires, récits de voyages, 
journaux intimes,— 11.4 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 5421-5599.  
Voir aussi sous: Morsier, famille de (19e-20e s.) 
 
 
Naville, [Jacques] Adrien (1816-1880) 
Avocat, membre actif de la Société évangélique et de l’Oeuvre protestante espagnole de Genève 
Correspondances, divers, documents relatifs à l'Alliance évangélique. — 1 m. — Instruments de 
recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1322; non catalogué. — Restrictions de consultation.  
 
 
Naville, [Henri] Adrien (1845-1930) 
Professeur de logique, de méthode et de classification des sciences 
Correspondance, en particulier de Luigi Einaudi (1874-1961) et Vilfredo Pareto (1848-1923), 
souvenirs, cours, conférences. — 0.6 m. — Cote(s): non catalogué (2004/12, 15). — Restrictions de 
consultation.  
 
 
Naville, Edouard (1844-1926) 
Egyptologue, professeur  
Correspondances, oeuvres, copies de papyrus. — 3.5 m. — Instruments de recherche inédits. — 
Cote(s): Ms. fr. 2511-2550.  
 
 
Naville (-Todd), Emilie (1843-1896) 
Voir sous: Morsier, famille de (19e-20e s.) 
 
 
Naville, Ernest (1816-1909) 
Philosophe, professeur  
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, papiers scientifiques, cours, sermons, récits de 
voyages. — 4.8 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. suppl. 523-629; Ms. fr. 5421-
5507.  
 
 
Naville, Eugène-Albéric (1850-1939) 
Industriel, défenseur d'Alfred Dreyfus  
Correspondances, articles et notes historiques et politiques, dossiers sur l'affaire Dreyfus, 
coupures de presse. — 0.7 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 4490-4497.  
 
 
Naville, François-Marc-Louis (1784-1846) 
Pasteur, éducateur  
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, journaux, récits de voyages, papiers de famille. — 
5.2 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 5530-5599.  
 
 
Naville, Georges-Constantin (1755-1789) 
Professeur de belles-lettres  
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Cahiers d'études, récits et lettres de voyages, sermons. — 0.8 m. — Instruments de recherche 
inédits. — Cote(s): Ms. fr. 5520-5529. 
 
 
Naville-Picot, Albertine (1816-1909) 
Voir sous: Naville, famille (15e-20e s.) 
 
 
Nicole, Jules (1842-1921) 
Papyrologue et helléniste, professeur 
Correspondance scientifique, cours. — 3 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 
7289-7320 ; (cotes diverses). 
 
 
Necker, Jacques (1732-1804) 
Financier et homme d'Etat genevois, ministre des finances de Louis XVI  
Correspondances, mémoires, rapports sur des questions d'administration financière du royaume 
de France, notes sur la situation politique à Genève, correspondance et documents relatifs à la 
Compagnie des Indes, comptes. — 1.3 m. — Cote(s): Ms. suppl. 499-502; D.O. autogr. et cotes 
diverses; non catalogué (200/31). — Restrictions de consultation.  
 
 
Necker-de Saussure, Albertine (1766-1841) 
Pédagogue, écrivain  
Correspondances, oeuvres, papiers littéraires, récits de voyages. — 0.5 m. — Instruments de 
recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 4450-4464. 
Voir aussi sous: Fatio, famille (16e-19e s.) 
 
 
Noverraz, Henri, dit Noverre (1915-2002) 
Peintre, poète, critique d’art 
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, papiers littéraires, notes, articles, manuscrits de 
tiers, coupures de presse et documentation, pièces et photographies relatives aux expositions, 
documents iconographiques, portraits photographiques de divers, dessins originaux. — 18,5 m. 
— Instruments de recherche inédits. — Cote(s) : Arch. Noverraz 1-106 ; non catalogué (2004/42, 
2005/33, 48). — Restrictions de consultation. 
 
 
Novak-Slavek, Emil (pseud.) 
Voir : Horain, Czeslaw Michael (mort en 1966) 
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Odermatt, Karl (1920-2002) 
Enseignant, en 1944 membre fondateur puis haut fonctionnaire du Parti Suisse du Travail (PST), 
rédacteur de 1947 à 1985 de "Vorwärts" (organe périodique du PST)  
Dossiers thématiques composés principalement de coupures de presse relatifs à l’histoire des 
mouvements ouvriers en Suisse, correspondance, procès-verbaux, documents relatifs à des 
congrès du PST, conférences. — 6,5 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): non 
catalogué (2003/25) — Langue: allemand. — Restrictions de consultation. 
 
 
Odier, famille (19e s.) 
Papiers personnels, archives de famille, correspondances, journaux, mémoires, récits de voyages, 
livres de comptes. — 0.9 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 4164-4199, 5641-
5660, 5721, Ms. var. 20 
Voir aussi sous: Soret-Odier, famille (19e s.) 
 
 
Odier, Louis (1748-1817) 
Médecin  
Papiers personnels, correspondances, papiers scientifiques, journaux, récits de voyages, livres de 
comptes. — 1.3 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1397, 3287-3290, 4151-
4163, 5641-5648.  
 
 
Odier-Odier, Louis (1782-1843) 
Economiste, président du Tribunal de commerce  
Correspondances, livres de comptes, récits de voyages. — 0.2 m. — Instruments de recherche 
inédits. — Cote(s): Ms. fr. 3281-3286, 4164-4165, 4171, 5641, 5649. 
 
 
Olivier, Urbain (1810-1888) 
Ecrivain 
Correspondance, oeuvre. — pièces isolées. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 
321, 1251-1254; Ms. suppl. 82. 
 
 
Oltramare, famille (19e-20e s.) 
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, papiers scientifiques et littéraires, cours, 
conférences. Le fonds concerne en particulier André (1822-1896), Paul (1854-1930), André (1884-
1947) et des membres de la famille alliée Carteret, en particulier Antoine Carteret (1813-1889). — 
2.2 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): 7321-7347.  
 
 
Oltramare, Georges (1894-1960) 
Ecrivain, journaliste, homme politique  
Correspondances, oeuvres, iconographie, coupures de presse. — 2 m. — Cote(s): Ms. fr. 1747, 9014; 
non catalogué. — Restrictions de consultation.  
 
 
Oltramare, Hugues (1813-1891) 
Pasteur, professeur  
Sermons, écrits théologiques, cours. — 1.6 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. 
Compagnie des pasteurs 674-707; Cours univ. 334-346.  
 
 
Ostervald, Jean-Frédéric (1663-1747) 
Théologien  
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Correspondances (lettres à Jean-Alphonse Turrettini). — 0.3 m. — Instruments de recherche 
inédits. — Cote(s): Ms. fr. 489-492. 
 
 
Ostroga, Félix (1867-1936) 
Compositeur, professeur de musique  
Oeuvres, partitions. — 0.2 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. mus. 46-48. 
 
 
Ott, Hans-Heinrich (1617-1682) 
Pasteur, professeur  
Correspondances. — Pièces isolées. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. var. 7. 
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Pareto, Vilfredo (1848-1923) 
Voir sous: Naville, [Henri] Adrien (1845-1930) 
 
 
Paris, Jean-Moïse (1818-1888) 
Historien, professeur, précepteur  
Papiers scientifiques, notes et documents relatifs à l'histoire de Genève. — 0.5 m. — Instruments 
de recherche publiés: Inventaire sommaire des manuscrits appartenant à la Société d'histoire et 
d'archéologie de Genève (suite), Genève, 1952. — Cote(s): Ms. 430-439 (dépôt de la SHAG). 
 
 
Pastor, Jean-Marie (né en 1953) 
Correspondances, cahiers de notes, coupures de presse, documentation réunie pour une histoire 
du cinématographe genevois de 1834 à 1914, le cinéma dans le pays de Gex de 1895-1940. — 2.2 m. 
— Cote(s): non catalogué. — Restrictions de consultation. 
 
 
Paul, famille (19e s.) 
Voir sous: Hornung, famille (19e-20e s.) 
 
 
Perdriau, famille (18e-19e s.) 
Correspondances, divers, papiers de famille. Le fonds concerne en particulier Antoine Perdriau et 
Susanne Claparède-Perdriau. — 0.5 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 2396, 
2399-2405.  
(Voir aussi sous: Claparède, famille (16e-19e s.)) 
 
 
Petit-Senn, John (1792-1870) 
Poète, homme de lettres  
Correspondances, oeuvres, papiers littéraires, papiers de famille. — 0.8 m. — Instruments de 
recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 314-315, 4071-4083, 7261-7263, 9071/5, Fonds Trembley 56, 
cotes diverses. 
 
 
Phelps, Harris (mort en 1929) et Livingston (1885-1960) 
Bibliophile américain  
Papiers personnels, correspondance, journaux, papiers d'affaires, manuscrits de tiers. — 0.5 m. — 
Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 4335-4340, Arch. BPU Dd corr. 2. 
 
 
Piachaud, René-Louis (1896-1941) 
Poète, écrivain, journaliste, traducteur  
Papiers personnels, correspondance, papiers littéraires et divers: carnets, oeuvres, textes 
radiophoniques, projets de fêtes et de spectacles, écrits politiques et polémiques, conférences, 
articles, photographies, manuscrits de tiers. — 3.4 m. — Instruments de recherche inédits. — 
Cote(s): Ms. fr. 1242-1245, 1265, 1337, 1417-1427, 1517-1519, 6361-6410. 
 
 
Picot, famille (19e-20e s.) 
Papiers personnels, correspondances, journaux intimes, titres et papiers de famille, sermon [18e-
20e s.]. Le fonds inventorié concerne en particulier Louise Picot, née Rigaud (1820-1909) : agendas, 
copies de la correspondance et des journaux de Charles et Rosalie de Constant, copies n.a. de la 
correspondance et du journal de Sara de Tournes (1766-1853), et de sa fille Albertine Picot (1858-
1944) : journal et agendas. — 7.2 m — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 6836-
6865; non catalogué (2002/46). — Restrictions de consultation. 
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Picot-Naville, Eugène (1805-1888) 
Voir sous: Choisy, Eugène (1866-1949) 
 
 
Pictet (de Dully), famille (19e s.) 
Papiers personnels, correspondances, divers, journaux. — 0.3 m. — Instruments de recherche 
inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1537-1542.  
 
 
Pictet, Adolphe (1799-1875) 
Linguiste, littérateur, professeur, colonel d'artillerie  
Correspondances, papiers scientifiques, notes, brevets et diplômes. — 1.3 m. — Instruments de 
recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 3501-3535, 4221-4239.  
 
 
Pictet, Amé (1857-1937) 
Chimiste, professeur  
Correspondances, oeuvres, papiers scientifiques, cours. — 2.5 m. — Instruments de recherche 
inédits. — Cote(s): Ms. fr. 3401-3428, 3431-3460.  
 
 
Pictet, Edmond (1835-1901) 
Historien et philanthrope  
Papiers scientifiques, copies de documents et de correspondances relatives à l'histoire de 
Genève [18e et 19e s.] — 0.7 m. — Instruments de recherche publiés: Inventaire sommaire des 
manuscrits appartenant à la Société d'histoire et d'archéologie de Genève, Genève, 1919. — 
Cote(s): Ms. Edmond Pictet (dépôt de la SHAG).  
 
 
Pictet, Gustave (1827-1900) 
Avocat et homme politique  
Papiers personnels, correspondances, notes juridiques, récits de voyages, papiers de famille. — 
0.2 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1077-1078, 1351-1352; Gf 3801.  
 
 
Pictet De la Rive, Adèle (1836-1917) 
Voir sous: Saussure, famille de (16e-20e s.) 
 
 
Pictet-de Rochemont, Charles (1755-1824) 
Correspondances. — 0.2 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 4220-4226.  
 
 
Pictet-de Sergy, Jules (1795-1888) 
Juriste, homme politique, historien  
Correspondances, oeuvres, papiers scientifiques, mémoires et journaux, récits de voyages. — 1 m. 
— Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 2251-2302. 
 
 
Pidoux, Pierre (1905-2001) 
Pasteur 
Notes et documentation recueillies sur le Psautier au temps de la Réforme: reproductions, 
microfilms, notes, fichiers de travail, cahiers de musique. — 7.4 m. — Cote(s): non catalogué 
(1989/29, 1991/23, 2003/21). — Restrictions de consultation. 
 
 
Pigott, Robert (mort en 1795) 
Voir sous: Bontems, famille (19e s.) 
 
 
Pinget, Robert (1919-1997) 
Ecrivain, auteur de pièces de théâtre 
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Copies d'oeuvres. — 2 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): non catalogué (2006/17). 
— Restrictions de consultation. 
 
 
Pittard, Eugène (1867-1962) 
Anthropologue, professeur  
Correspondances, oeuvres, papiers scientifiques, conférences, cours, coupures de presse. — 2.7 
m. — Instruments de recherche inédits — Cote(s): Ms. fr. 6281-6313; non catalogué (2003/52). — 
Restrictions de consultation. 
 
 
Pittard, Hélène, née Dufour (1874-1953) 
Voir sous: Roger, Noëlle (pseud.) 
 
 
Pittard, Jean-Jacques (1904-1985) 
Géologue, spéléologue 
Articles, collection de timbres postaux. — 1 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): 
non catalogué (2003/52, 60). — Restrictions de consultation. 
 
 
Pittard, Jules (1892-1976) 
Voir : L'Andelyn, Charles de (pseud.) 
 
 
Pittard, Thérèse (1872-1969) 
Pédagogue, historienne  
Oeuvres, papiers scientifiques, notes concernant l'histoire genevoise. — 0.3 m. — Instruments de 
recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 6314-6317. 
 
 
Plan, Danielle (1863-1943) 
Femme de lettres  
Correspondances, dont correspondance de tiers adressée à sa sœur Louise (1861-1939), oeuvres, 
papiers littéraires, traductions. — 0.8 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 
4322-4331.  
 
 
Plan, Philippe (1827-1885) 
Homme de lettres, bibliothécaire, journaliste  
Correspondances, poésies, souvenirs. — 0.4 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): 
Ms. fr. 4296-4303.  
 
 
Plan, Pierre-Paul (1870-1951) 
Journaliste, homme de lettres  
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, papiers littéraires. — 1.5 m. — Instruments de 
recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 4304-4321, 4332. 
 
 
Poncy, Eric (1903-1983) 
Graphiste, peintre, décorateur, professeur à l'Ecole des arts décoratifs  
Correspondances. — 0.4 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1315-1320.  
 
 
Pourtalès, Louise de (1837-1906) 
Voir sous: Saussure, famille de (16e-20e s.) 
 
 
Pozzi, Jean (1884-1967) 
Diplomate français  
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Divers, collections d'autographes (Chateaubriand, Lamartine, Duc de Morny). — 0.3 m. — 
Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 4350-4355. 
 
 
Prevost, famille (15e-20e s.) 
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, papiers scientifiques et littéraires, papiers de 
famille, actes, cours, journaux et carnets de voyages. Le fonds concerne en particulier Marc (1589-
1648), Abraham (1716-1784), Pierre (1751-1839) et ses fils Alexandre-Louis (1788-1876), Guillaume 
(1799-1883) et Georges (1802-1893), ainsi que Bénédict (1755-1819) et Jean-Louis Prevost (1838-
1927). — 4.6 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 4731-4786.  
 
 
Prevost, Pierre (1751-1839) 
Avocat, économiste, physicien, professeur  
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, papiers scientifiques, cours, journal, collections 
de documents, correspondance et livre de compte de sa seconde épouse Jeanne-Louise (Jenny) 
Marcet (1774-1840). — 3.6 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. suppl. 1048-1080; 
Ms. fr. 4731, 4735-4752, Cours univ. 380-389. 
 
 
Privat, Raoul (1880-1976) 
Journaliste, historien  
Oeuvres (évocations radiophoniques relatives à l'histoire suisse). — 0.3 m. — Cote(s): Ms. fr. 1769-
1771. 
 
 
Prugnières, B. (19e s.) 
Voir sous: Monod, Guillaume (1800-1896) 
 
 
Puyfontaine, Philibert de (20e s.) 
Poète  
Oeuvres, papiers littéraires. — 0.2 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 4341-
4344. 
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Rahn, Robert (1899-1974) 
Professeur, orientaliste  
Papiers scientifiques. — 2.5 m. — Cote(s): non catalogué. — Restrictions de consultation. 
 
 
Raisin, Frédéric (1851-1923) 
Avocat, homme politique, bibliophile  
Correspondance, papiers personnels, papiers de famille, collection d'autographes. — 0.4 m. — 
Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1450-1451, 9106/6-12, 9111/18-19, 9114. 
 
 
Raisin, Pierre (1820-1870) 
Juge, homme politique 
Papiers personnels, dessins, ex-libris, autobiographie. — 0.1 m. — Instruments de recherche 
inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1449. 
 
 
Rapin, Jean-Jacques (né en 1932) 
Directeur du Conservatoire de Lausanne. 
Textes sur la musique. — 0.1 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. mus. 579. 
 
 
Raymond, Marcel (1897-1981) 
Professeur, critique littéraire 
Papiers personnels, correspondances, correspondance avec Georges Poulet (1902-1991) et son 
épouse, oeuvres, papiers littéraires, coupures de presse. — 8.5 m. — Instruments de recherche 
inédits. — Cote(s): Ms. fr. 6981-7080; dépôt non catalogué (Faculté des Lettres 1984/5). — 
Restrictions de consultation.  
 
 
Reber, Burkhard (1848-1926) 
Pharmacien, archéologue et préhistorien, conservateur du musée épigraphique de Genève, 
privat-docent 
Correspondances. — 0.3 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1630-1632. 
 
 
Regny-Castellini, famille (18e-19e s.) 
Papiers personnels, correspondances. — 0.2 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): 
Ms. fr. 5723-5724. 
 
 
Reibold de la Tour, Ellen Léopoldine Mary (1882-1986) 
Femme de lettres  
Papiers personnels, correspondances, correspondance et documents relatifs à la Duchesse de 
Vendôme SAR la Princesse Henriette de Belgique et au Château de Blonay à Tourrande (Lugrin - 
Haute Savoie), souvenirs, journaux et notes de voyages, agendas, conférences, coupures de 
presse. — 7,6 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): non catalogué. — Restrictions de 
consultation. 
 
 
Reinhardt, Marc (né en 1921) 
Notes et documentation sur les correspondants suisses de Romain Rolland, copies de lettres. — 
0,4 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): non catalogué (2006/24). — Restrictions de 
consultation. 
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Resuli, Kaplan (né en 1934) 
Poète et auteur albanais 
Oeuvres, papiers littéraires. — Pièces isolées. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. 
l.e. 294. 
 
 
Reverdil, famille (16e-19e s.) 
Correspondances, papiers scientifiques, mémoires, actes, journaux, récits de voyages. — 1.4 m. — 
Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. suppl. 716-776. 
 
 
Reverdin, Albert (1881-1929) 
Médecin, chirurgien 
Correspondances adressées à Lucien Descaves et son épouse. —0.1 m.— Instruments de 
recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1717. 
 
 
Reverdin, Auguste (1848-1908) 
Médecin, chirurgien 
Correspondances adressées à Lucien Descaves et son épouse, papiers scientifiques, souvenirs, 
conférences; quelques papiers de Ferdinand Reverdin(1844-1888 ?), soit : poèmes, dessins et 
caricatures, [c. 1887-1888] et travaux zofingiens. — 0.2 m.— Instruments de recherche inédits. — 
Cote(s): Ms. fr. 1717; non catalogué (2001/22). — Restrictions de consultation. 
 
 
Reverdin, Henri (1881-1975) 
Philosophe, professeur, rédacteur des revues de la Croix-Rouge  
Correspondances, papiers scientifiques, notes prises à des cours. — 0.3 m. — Instruments de 
recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1227-1230. 
 
 
Reybaz, Etienne-Salomon (1737-1804) 
Collaborateur de Mirabeau, ministre de la République de Genève à Paris  
Correspondances, sermons, poésies, papiers de famille. — 1.1 m. — Instruments de recherche 
inédits. — Cote(s): Ms. fr. 916-933. 
 
 
Rheinwald, Albert (1882-1966) 
Ecrivain, critique d'art, professeur  
Correspondances, oeuvres, papiers littéraires, journaux intimes, cours, conférences, notes 
diverses. — 3.2 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 4891-4930. 
 
 
Richard, famille (18e-20e s.) 
Archives de famille, papiers personnels, correspondances, papiers scientifiques et littéraires, 
cours, conférences, articles, journaux, manuscrits de tiers, collection d'autographes. Le fonds 
concerne en particulier Eugène (1843-1925), avocat, professeur et homme politique, Albert (1883-
1939) avocat et professeur, et Blanche (1883-1971), juge. — 0.5 m. — Instruments de recherche 
inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1732-1739. 
 
 
Richard, Albert (1801-1881) 
Poète 
Correspondances, oeuvres, papiers littéraires. — 0.3 m. — Instruments de recherche inédits. — 
Cote(s): Ms. suppl. 15, 690-691, 693-695, Ms. fr. 4720. 
 
 
Richoz, Claude (1929-2001) 
Journaliste et critique d'art 
Correspondances, conférences, dossiers documentaires, articles, photographies, CD. — 2.6 m. — 
Cote(s): non catalogué (2004/27, 2006/19, 2007/30). — Restrictions de consultation. 
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Rifaud, Jean-Jacques (1786-1852) 
Voyageur et géographe français 
Correspondances, papiers personnels, mémoires, journaux et récits de voyages, œuvres, croquis, 
plans, dessins et aquarelles utiles au « Voyage en Egypte [...] » (Paris, chez l’auteur, s.d. [c. 1830-
1852]). — 2.2 m. — Cote(s): Ms. fr. 1601-1602 bis; 7861-7879; Ms. suppl. 111-113; D.O. autogr. — 
Restrictions de consultation. Voir : YOYOTTE, Jean, « Jean-Jacques Rifaud (1786-1852), un singulier 
voyageur qui vint mourir à Genève ». In : Voyages en Egypte, Genève, 2003, pp. 87-97 et BARJON-
CENDRE, Aurélie, « Redécouverte de Jean-Jacques Rifaud au Département des manuscrits ». In: La 
Bibliothèque de Genève en 2005, 2006 et 2007, Genève, 2009, pp. 9-14. 
 
 
Rigaud, famille (16e-19e s.) 
Archives de famille, correspondances, mémoires, journaux de voyages. — 1 m. — Instruments de 
recherche inédits. — Cote(s): dépôt non catalogué (1934/65). — Restrictions de consultation.  
 
 
Rigaud, Jean-Jacques (1785-1854) 
Diplomate, syndic de Genève 
Mémoires, mémentos, journaux de voyages, dessins, 1791-1828. — 0.4 m. — Cote(s): Ms. suppl. 
1290-1291; dépôt non catalogué (1943). — Restrictions de consultation.  
 
 
Rigaud, Louise (1820-1909) 
Voir sous: Picot, famille (19e-20e s.) 
 
 
Rilliet-de Candolle, Albert (1809-1883) 
Historien, professeur de littérature  
Papiers scientifiques. — 0.1 m. — Instruments de recherche publiés: Inventaire sommaire des 
manuscrits appartenant à la Société d'histoire et d'archéologie de Genève (suite), Genève, 1952. 
— Cote(s): Ms. 426-429 (dépôt de la SHAG). 
 
 
Ritter, Charles (1838-1908) 
Littérateur  
Correspondances. — 0.5 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1595-2597; Ms. 
fr. 2601-2609.  
 
 
Ritter, Eugène (1836-1928) 
Professeur d'histoire de la langue française 
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, papiers scientifiques, notes généalogiques, 
journal. Le fonds contient en outre la correspondance reçue par Elie Ritter (1801-1862), 
mathématicien et les papiers de divers membres de la famille, ainsi que des manuscrits de tiers. 
— 3 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 2551-2594, 2609; Ms. Eug. Ritter 
(dépôt de la SHAG).  
 
 
Robinet de Cléry, Adrien (1891-1974) 
Professeur de droit constitutionnel, président de la Ligue d'études germaniques, traducteur 
Correspondances, oeuvres, papiers littéraires et scientifiques, notes. — 0.3 m. — Cote(s): Ms. fr. 
9014/1-17, 9058-60. 
 
 
Robinet de Cléry, Alice, née Glim de Rosenegg (morte en 1939) 
Mère d'Adrien Robinet de Cléry 
Correspondances, oeuvres, papiers littéraires, coupures de presse. — 0.2 m. – Cote(s): Ms. fr. 9061-
9062. 
 
 
Rocca, François (1706-1776) et Charles (18e-19e s.) 
Juristes 
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Papiers scientifiques, mémoires, collections de documents, papiers de Charles Rocca. — 2.1 m. — 
Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. Rocca 1-44, Ms. fr. 475, 753, 793. 
 
 
Rochette, Gustave (1828-1895) 
Géographe  
Oeuvres, papiers scientifiques. — 0.3 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 
1603-1610. 
 
 
Rod, Edouard (1857-1910) 
Ecrivain, professeur de littérature française 
Oeuvres, papiers littéraires. — 2.2 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. suppl. 
1715-1750. 
 
 
Roehrich, famille (19e-20e s.) 
Lignée genevoise initiée par Jacques-Frédéric arrivé à Genève en 1804 
Oeuvres, imprimés, portraits. — 0.2 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s) : non 
catalogué (2005/17). — Restrictions de consultation. 
 
 
Roger, famille (17e-19e s.) 
Correspondances, journaux, papiers de famille. — 0.4 m. — Instruments de recherche inédits. — 
Cote(s): Ms. suppl. 726-728, 733, 735, 738-744.  
 
 
Roger, Noëlle (1874-1953) 
(pseud. de Hélène Pittard, née Dufour) 
Femme de lettres  
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, papiers scientifiques ou littéraires, carnets de 
voyages, agendas, coupures de presse, notes sur J.-J. Rousseau. — 9.6 m. — Instruments de 
recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 6161-6272, 7789-7799 ; supplément non catalogué (2003/52). — 
Restrictions de consultation. 
 
 
Roget, famille (19e-20e s.) 
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, cours, conférences, journaux, coupures de presse. 
Le fonds concerne en particulier François (1797-1858) et Amédée (1825-1883), historiens et 
professeurs, Philippe (1830-1892), bibliothécaire, François-Frédéric (1859-1938), professeur de 
langues, ainsi que les membres de la famille alliée Duvillard, soit : Antoine (1760-1842), Antoine 
Jean Louis (1791-1851) et Jean-Antoine dit John (1800-1847). — 2 m. — Instruments de recherche 
inédits. — Cote(s): non catalogué (1993/6). — Restrictions de consultation.  
 
 
Roget, Amédée (1825-1883) 
Professeur d'histoire, journaliste  
Oeuvres, papiers scientifiques. — 1 m. — Instruments de recherche publiés: Inventaire sommaire 
des manuscrits appartenant à la Société d'histoire et d'archéologie de Genève, Genève, 1919. — 
Cote(s): Ms. Roget (dépôt de la SHAG). 
Voir aussi sous: Roget, famille (19e-20e s.) 
 
 
Rolland, Romain (1866-1944) 
Ecrivain français 
Correspondances, oeuvres, papiers littéraires. — 0.3 m. — Instruments de recherche inédits. — 
Cote(s): Ms. fr. 1235, 1742, 1894, 9034, 9074 ; cotes diverses. — Restrictions de consultation. 
 
 
Romieux, Charles (1854-1936) 
Chanteur, compositeur  
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Oeuvres, compositions musicales. — 0.4 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. 
mus. 501-565. 
 
 
Roset, Michel (1534-1613) 
Seigneur de Châteauvieux, docteur en droit, conseiller et secrétaire d’Etat, syndic de Genève 
Chroniques (16e-17e s.). —2 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 140-141, 757-
766, 812, 2850, 9075; Ms. suppl. 7, 29-30, 199, 453-454, 1086, 1297, 1460, 1561, 1674; Ms. Jallabert 6, 11; 
Ms. Cramer 6/1, 7, 22/1. 
Voir aussi sous: Auriol, famille d' (16e-20e s.) 
 
 
Rossi, Pellegrino (1787-1848) 
Juriste italien, professeur et homme d’Etat exilé à Genève de 1819 à 1833 
Correspondances, cours, travaux. — 2,8 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): D.O. 
autogr.; Facs 19-22; Cours univ. 410-431, 464, 809-814; cotes diverses. 
 
 
Rossier, Paul (1895-1987) 
Professeur de mathématiques 
Dictionnaire des termes mathématiques. — 0.2 m. — Cote(s): dépôt non catalogué (1963/15, 40, 
1964/5, 1965/7, 20, 27, 1966/38). — Restrictions de consultation. 
 
 
Roth, Théo (1894-1987) 
Membre actif du Théâtre prolétarien de Genève 
Pièces de théâtre, poèmes, correspondance, exemplaires de la revue "Culture prolétarienne", 
coupures de presse — 0,3 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): non catalogué 
(2003/41, 2004/17). — Restrictions de consultation. 
 
 
Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778) 
Ecrivain 
Correspondance, oeuvres, manuscrits musicaux.— 2 m. — Instruments de recherche inédits. — 
Instruments de recherche publiés: AUBERT, Fernand, Catalogue des manuscrits de J.-J. Rousseau 
qui se trouvent à Genève, Genève, 1938. — Cote(s): Ms. fr. 201-206, 215-250, 7252-7260; Ms. 
Rousseau (propriété de la Société J.-J. Rousseau; D.O. autogr.; cotes diverses. — Restrictions de 
consultation. 
 
 
Rousset, Jean (1910-2002) 
Professeur de littérature française, critique littéraire 
Correspondances éparses, oeuvres, notes, cours, conférences, travaux d'étudiants. — 10 m. — 
Cote(s): non catalogué (2003/15). — Restrictions de consultation. 
 
 
Roy d’Agier, famille 
Voir sous: Eggimann, Charles (1863-1948) 
 
 
Rudhardt, Jean (1922-2003) 
Professeur d'histoire des religions, helléniste, papyrologue 
Correspondances, manuscrits littéraires et philosophiques, poèmes, traductions, notes, cours, 
conférences, articles, travaux d'étudiants. — 22 m. — Instruments de recherche indédits. — 
Cote(s): non catalogué (2003/55). — Restrictions de consultation. 
 
 
Russotti, Madiana (20e s.) 
(pseud. de Mme Jean Luchetta) 
Diplômes, correspondance, partitions. — 0.1 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): 
Ms. mus. 574. 
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Saint-Ours, Jean-Pierre (1752-1809) 
Peintre  
Correspondances, papiers de famille, actes. — Pièces isolées. — 0.3 m. — Instruments de 
recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1236 ; dépôt non catalogué (1973). — Restrictions de 
consultation. 
 
 
Sandrier, Yves (1938-1958) 
(pseud. de Yves Altmann) 
Auteur, compositeur, interprète, acteur, homme de radio 
Correspondances, oeuvres, journal, photographies, affiches, documents sonores, manuscrits de 
tiers. — 0.5 m. — Cote(s): non catalogué (1998/23). — Restrictions de consultation. 
 
 
Sarasin, Albert (1845-1923) 
Voir sous: Bontems, famille (19e s.) 
 
 
Saussure, famille de (16e-20e s.) 
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, papiers scientifiques, mémoires et journaux, 
documents et papiers de famille, journaux de voyages, notes de cours, diplômes, livres de 
comptes, collections d'autographes. Le fonds concerne en particulier : Horace-Bénédict (1740-
1799), physicien et géologue, et son épouse Amélie Boissier (1745-1817); Nicolas-Théodore (1767-
1845), physicien et chimiste; Alphonse (1770-1853); Théodore (1824-1903), homme politique, 
peintre, poète, et son épouse Adèle Pictet De la Rive (1836-1917); Henri (1829-1905), entomologiste, 
et son épouse Louise de Pourtalès (1837-1906); Raymond (1894-1971) psychiatre et psychanalyste. 
— 19 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Arch. de Saussure 1-362; non catalogué 
(2008/35); dépôt non catalogué [chartes de famille]. — Restrictions de consultation.  
 
 
Saussure, Ferdinand de (1857-1913) 
Linguiste, professeur  
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, papiers scientifiques, notes de cours. — 4.5 m. — 
Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Arch. de Saussure 251, 366-388; Ms. fr. 1599, 1832, 
3951-3974, 9106/13; Cours univ. 432-435, 761-762, 824, 846. — Restrictions de consultation. 
 
 
Sauter, Marc-R. (1914-1983) 
Professeur d'anthropologie et de paléontologie humaine 
Papiers personnels, papiers de famille, oeuvres, papiers scientifiques, documents 
iconographiques. — 0.5 m. — Cote(s): non catalogué. — Restrictions de consultation. 
 
 
Sayous, famille (19e s.) 
Correspondances, journaux, diplômes, coupures de presse. Le fonds concerne André (1808-1870), 
professeur, historien du protestantisme français et Edouard (1842-1898) théologien, historien, 
professeur.— 0.1 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 4996-4999.  
 
 
Schaerer, René (1901-1995) 
Professeur de philosophieCorrespondance, oeuvres, conférences, cours, notes. — 3.5 m. — 
Instruments de recherche inédits. — Cote(s): non catalogué (1996/8, 2002/27). — Restrictions de 
consultation. 
 
 
Scheftel, Izkoleiba (né en 1861) 
Homme de lettres russe  
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Oeuvres, papiers littéraires, dictionnaire. — 4.5 m. — Cote(s): non catalogué. — Restrictions de 
consultation. 
 
 
Schenker, Manfred (1883-1970) 
Professeur d'allemand, romancier et traducteur  
Correspondances, oeuvres, papiers littéraires, traductions. — 0.2 m. — Instruments de recherche 
inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1833-1834. 
 
 
Schérer, Edmond (1815-1889) 
Critique littéraire, théologien et homme politique français 
Correspondances, correspondances relatives au journal d’Henri-Frédéric Amiel. — Pièces isolées. 
— Cote(s): Ms. fr. 1562, 3097, 3120. 5308; cotes diverses. 
 
 
Schmid, Willy (1876-1944) 
Voir sous: Godet, Robert (1866-1950) 
 
 
Schmied, François-Louis (1873-1941) 
Graveur, éditeur et bibliophile ? 
Papiers personnels, correspondances, catalogues et archives de l'usine métallurgique de Baudin 
relatives à la collection "Emaux d'art" (copies). Le fonds concerne également Jeanne Béranger née 
Schmied, Jean Dunant, Laurent Monnier et Théo Schmied. — 0.3 m. — Instruments de recherche 
publiés ?. — Cote(s): Facs 48-50, 52-53. — Restrictions de consultation et de reproduction. 
 
 
Schneider, Edouard (1880-1960) 
Homme de lettres français  
Correspondances, oeuvres, papiers littéraires, divers, articles, coupures de presse. — 0.2 m. — 
Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 5727-5729.  
 
 
Schneider, Edouard [ou Schneider-Bonnet] 
(1858-1942) 
Ingénieur chimiste, historien amateur et journaliste russophile  
Oeuvres, papiers scientifiques, journal de guerre, mémoires, documentation historique 
concernant l'aristocratie russe du 19e s. et la Révolution russe, notes généalogiques et 
biographiques sur les membres des familles Schneider, Bonnet et alliées (Rachette, etc.), 
coupures de presse. — 1 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1575-1583; non 
catalogué (2003/11). — Restrictions de consultation. 
 
 
Schreiber-Favre, Alfred (1886-1979) 
Avocat, historien  
Correspondances, diplômes, coupures de presse. — Pièces isolées. — Instruments de recherche 
inédits. — Cote(s): Ms. var. 19/16. 
 
 
Schubiger, Henri (1907-1982) 
Ecrivain catholique, directeur du journal "Le Courrier " 
Correspondances. — 0.9 m. — Cote(s): non catalogué. — Restrictions de consultation. 
 
 
Sechehaye, (Charles) Albert (1870-1946) 
Professeur de français et de linguistique 
Correspondance et documents relatifs à ses publications, correspondance liée à ses activités 
religieuses (Journal "L'Essor") ou politiques (Comité suisse pour la paix civile en Espagne), oeuvres, 
papiers scientifiques, articles, cours, fichiers et divers : photographie, objets personnels, dessins. 
— 3.5 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): non catalogué (1995/8, 1997/35, 2002/26, 
32). — Restrictions de consultation. 
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Sechehaye, Marguerite, née Burdet (1887-1964) 
Psychanalyste 
Papiers personnels, correspondance, papiers scientifiques, dossiers de patients (c. 1929-1962), 
dessins de patients et notes prises en séance d'analyse [parfois au verso de papiers de son époux 
Albert Sechehaye], correspondance et documents relatifs à sa fille adoptive Louisa Sechehaye-
Düss. — 2 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Cours univ. 846; non catalogué 
(1997/35, 2002/26, 32). — Restrictions de consultation. 
 
 
Sechehaye-Düss, (Lorraine) Louisa (1912-2002) 
Psychanalyste 
Correspondance éparse, articles, cours, dessins de patients. — 1,5 m. — Cote(s): non catalogué 
(2003/51). — Restrictions de consultation. 
 
 
Seigneux (de Correvon), Gabriel de (1695-1775) 
Auteur d'ouvrages de droit, de théologie et de traductions  
Correspondances. — 0.3 m. — Cote(s): Ms. fr. 9101-9103. 
 
 
Seippel, Paul (1858-1926) 
Professeur, écrivain  
Oeuvres, papiers littéraires. — 0.4 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1521-
1524. 
 
 
Senebier, Jean (1742-1809) 
Pasteur, bibliothécaire et savant  
Correspondances, oeuvres, papiers scientifiques. — 1.4 m. — Instruments de recherche inédits. 
— Cote(s): Ms. fr. 631-644, 1008-1012; Ms. suppl. 471-487, 1039-1044, Arch. BPU DK 7-19. 
 
 
Senger, Hugo de (1835-1892) 
Compositeur, chef d'orchestre  
Oeuvres, partitions musicales. — Pièces isolées. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): 
Ms. mus. 94-95. 
 
 
Sergueieff, Serge (1821-1891) 
Voir sous: Serguéyeff, Serge (1821-1891) 
 
 
Serguéyeff, Serge (1821-1891) 
Médecin  
Oeuvres, papiers scientifiques, cours. — 0.4 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. 
fr.7932-7938. 
 
 
Simon, Ana (20e s.) 
Scénariste 
Correspondance, scénarios et projets de films, papiers relatifs à son mari François Simon et à son 
beau-père Michel Simon. — Pièces isolées. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 
9051. 
 
 
Simon, François, dit Michel (1895-1975) 
Comédien 
Correspondance. — Pièces isolées. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1708 et 
cotes diverses. 
Voir aussi sous: Simon, Ana (20e s.) 
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Simon, Richard (1959-2001) 
Enseignant de mathématiques et informaticien 
Papiers scientifiques, cours et travaux universitaires. — 2 m. — Instruments de recherche inédits. 
— Cote(s): non catalogué (2006/16). — Restrictions de consultation. 
 
 
Simonet, John-Pierre (1859-1915) 
Peintre  
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, papiers littéraires, notes, articles. — 0.3 m. — 
Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 5633-5635. 
 
 
Sismondi, Jean-Charles-Léonard (1773-1842) 
Economiste, historien, professeur  
Correspondances. — 0.1 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. suppl. 139-139bis; 
D.O. autogr. ; cotes diverses. 
 
 
Slattery, John (19e s.) 
Ecclésiastique américain  
Correspondance reçue entre 1880 et 1890. — 0.2 m. — Instruments de recherche inédits. — 
Cote(s): Ms. fr. 3908-3909. 
 
 
Socoline, Vladimir (1896-1984), né Vladimir (ou Wladimir) Aleksandrovic (ou Alexandrowitsch) 
Sapiro (ou Schapiro, ou Chapiro) Sokolin (ou Sokoline), (pseud. Jean Colin) 
Ecrivain, historien, sous-secrétaire général de la Société des Nations jusqu'en 1939, enseignant de 
russe. 
Oeuvres en français et en russe, papiers scientifiques et littéraires, romans, pièces de théâtre, 
conférences, articles, documentation sur le Parti communiste de l'URSS, 1915-1917. — 3 m. — 
Cote(s): Ms. fr. 7895-7931 (dépôt de la SHAG). 
 
 
Sorel, Georges (1847-1922) 
Ingénieur, publiciste français  
Oeuvres. — 0.1 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1360. 
 
 
Soret, Charles (1854-1904) 
Voir sous: Soret-Odier, famille (19e s.) 
 
 
Soret, Frédéric (1795-1865) 
Naturaliste et numismate, précepteur, ami de Goethe  
Papiers personnels, correspondances, papiers scientifiques et politiques, récits de voyages, 
journaux. — 3.5 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 2491-2502, 4186-4187, 
5661-5664, 5670-5697, 5703-5707.  
 
 
Soret, Jacques-Louis (1827-1890) 
Voir sous: Soret-Odier, famille (19e s.) 
 
 
Soret-Odier, famille (19e s.) 
Correspondances, papiers scientifiques, journaux, récits de voyages. Le fonds concerne en 
particulier Jacques-Louis Soret (1827-1890) et Charles Soret (1854-1904), professeurs de physique. 
— 6.6 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 2491-2502, 4164-4199, 5661-5721.  
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Spiess, Henry (1876-1940) 
Poète  
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, papiers littéraires, photos, coupures de presse, 
papiers de famille. — 1.2 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 2331-2388, 
4087-4099; non catalogué (2001/22). — Restrictions de consultation. 
 
 
Spir, famille (19e-20e s.) 
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, papiers scientifiques et littéraires. Le fonds 
concerne en particulier Alexandre, médecin, et ses fils, Aristarque, homme de lettres, et African 
Spir (1837-1890), philosophe. — 1 m. — Instruments de recherche inédits. — Instruments de 
recherche publiés: FRIGERIO, Fabrizio, Catalogue raisonné du fonds African Spir, Genève, 1990. — 
Cote(s): Ms. l.e. 243-261; Ms. fr. 1405-1413.  
 
 
Spiro, Jean (1847-1914) 
Pasteur, professeur en Tunisie et à Lausanne 
Textes arabes, traductions et notes, cours de langues sémitiques, correspondance relative à Jean 
Spiro et à ses manuscrits, tapuscrit de Louis Spiro, « Souvenirs de Tunisie ». — 0.1 m. — Cote(s) : 
Ms. fr. 9130/1-6.  
 
 
Staël, Germaine de, née Necker (1766-1817) 
Ecrivain  
Correspondances. Le fonds contient quelques papiers de Friedrich et Dorothea Schlegel. — 
Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1378, 1801, 1817 (cotes diverses); D.O. autogr. 
 
 
Stelling-Michaud, Sven (1905-1986) 
Historien, professeur, chroniqueur politique et éditeur des "Cahiers romands" 
Correspondance, oeuvres, papiers littéraires et divers : dossiers, documents iconographiques. — 
3.4 m. — Cote(s): Ms. fr. 1783 ; non catalogué (1995/32, 1997/33). — Restrictions de consultation. 
 
 
Stern, Lina (1878-1968) 
Professeur de physiologie et académicienne 
Voir sous: Battelli, Maurice (1903-1978) 
 
 
Stroehlin, famille (fin 18e-20e s.) 
Papiers personnels, correspondances, divers, papiers de Henri-Frédéric Amiel, Berthe Vadier, 
Annie Muriset. Le fonds concerne en particulier Jean-Baptiste-Alexandre (1813-1889), Laure (1829-
1892, née Amiel), Paul (1863-1908, numismate et héraldiste, soit : correspondance reçue, collection 
de pièces, d'assignats, bons et billets de confiance, tirés à part) et Ernest (1844-1907) Stroehlin. — 
4.1 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1483-1505; non catalogué (2002/15, 
2005/9, 20). — Restrictions de consultation. 
Voir aussi sous: Amiel, Henri-Frédéric (1821-1881) 
 
 
Stueckelberg de Breidenbach, Ernst C.G. (1905-1984) 
Physicien  
Oeuvres, papiers scientifiques, cours. — 3.2 m. — Cote(s): non catalogué. — Restrictions de 
consultation. 
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T 
 
 
Tavan, Edouard (1842-1919) 
Poète  
Oeuvres, papiers littéraires, divers, collection d'autographes. — 0.1 m. — Instruments de 
recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1323, 1880; Ms. suppl. 941. 
 
 
Testuz, Auguste (1894-1969) 
Poète, traducteur  
Correspondances, oeuvres. — 0.1 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 5287-
5288. 
 
 
Thudichum, Georges (1861-1941) 
Professeur de phonétique  
Correspondances, oeuvres, papiers scientifiques, divers, enquêtes (concernant des soldats de la 
guerre de 1914-1918). — 0.6 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1527-1528, 
1872-1873.  
 
 
Thury, Marc (1822-1905) 
Ingénieur, naturaliste, professeur de botanique à l'Université de Genève de 1854 à 1900. 
Correspondances, papiers scientifiques, notes de cours, collection de documents. — 1.8 m. — 
Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1205-1206, 1367, 1620, 1629, 1680, 3541-3593; 
Cours univ. 477-480; non catalogué (1993/11). — Restrictions de consultation. 
 
 
Tingry, Pierre-François (1743-1821) 
Chimiste, pharmacien, professeur  
Papiers personnels, correspondances, papiers scientifiques, documents privés. — 2.4 m. — 
Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 2118-2150. 
 
 
Tissot, Auguste (1728-1797) 
Médecin  
Correspondances. — 0.2 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. suppl. 1908-1909. 
 
 
Tissot, David (1824-1900) 
Pasteur  
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, papiers scientifiques et littéraires, journal, cours. 
— 1.3 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 5844-5857. 
 
 
Töpffer, Rodolphe (1799-1846) 
Ecrivain et dessinateur  
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, papiers littéraires, journaux, récits de voyages, 
dessins. — 3.8 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 310-313, 1232, 9106/6-8, 
9111/6, 9123; Ms. suppl. 1142-1260, 1638-1652; Coll. Suzannet; Fonds Trembley 55; non catalogué 
(2002/51, 2007/41, 49). — Restrictions de consultation. 
 
 
Tournes, Sara de (1766-1853) 
Voir sous: Picot, famille (19e-20e s.) 
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Traz, Robert de (1884-1951) 
Romancier, essayiste, fondateur de la "Revue de Genève"  
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, papiers littéraires, conférences, coupures de 
presse, photographies. — 1.4 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1283; non 
catalogué (1984/10 ; 1988/21). — Restrictions de consultation. 
 
 
Trembley, famille (18e-20e s.) 
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, papiers scientifiques et littéraires, essais, 
journaux, livres de comptes, manuscrits de tiers. Le fonds concerne en particulier Jean (1674-
1745), Abraham (1710-1784), naturaliste, Jules (1807-1881) et Maurice (1874-1942). — 3.4 m. — 
Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Fonds Trembley 1-59 ; non catalogué (2005/52). — 
Restrictions de consultation. 
 
 
Tronchin, famille (16e-17e s.) 
Correspondances, oeuvres, papiers scientifiques, mémoires et journaux. Le fonds concerne en 
particulier Théodore (1582-1657) et Louis I Tronchin (1629-1705), pasteurs et professeurs. — 4.7 m. 
— Instruments de recherche inédits. — Instruments de recherche publiés: GARDY, Fréd., 
Catalogue de la partie des Archives Tronchin acquise par la Société du Musée historique de la 
Reformation, Genève, 1946. — Cote(s): Archives Tronchin 1-135 (dépôt du MHR), Ms. lat. 360.  
 
 
Tronchin, famille (16e-18e s.) 
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, papiers scientifiques, collections de documents 
relatifs à l'histoire de Genève et de France. Le fonds concerne en particulier Antoine (1664-1730), 
syndic, Théodore (1709-1781), médecin, Jean-Robert (1710-1793), procureur général et Jean-Armand 
(1732-1813), ministre de la République de Genève à Paris. — 5 m. — Instruments de recherche 
inédits. — Cote(s): Archives Tronchin 141-392.  
 
 
Turrettini, Jean-Alphonse (1671-1737) 
Théologien, professeur  
Papiers personnels, correspondances, sermons et écrits théologiques. — 1.9 m. — Instruments de 
recherche inédits. — Instruments de recherche publiés: PITASSI, Maria Cristina, Inventaire 
critique de la correspondance de Jean-Alphonse Turrettini, Genève, 2009.— Cote(s): Ms. fr. 481-493; 
Ms. Compagnie des pasteurs (cotes diverses); MHR Cours. 
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U V 
 
 
Urbain, Jacques (né en 1923) 
(pseud. de Urbain Bovard) 
Poète, lauréat du prix de musicologie de la Fondation Meylan (1981), collaborateur de la Radio 
Suisse Romande 
Oeuvres, papiers scientifiques. — 0.3 m. —. Instruments de recherche inédits. — Cote(s): non 
catalogué (1978/2, 1979/38, 1988/33). — Restrictions de consultation.  
 
 
Vaëna, Jacques (1917-2000) 
Voir sous: Jacques, William (pseud.) 
 
 
Vallette, Gaspard (1865-1911) 
Ecrivain, critique, journaliste  
Correspondance, oeuvres, papiers littéraires, cours, conférences, articles. — 0.5 m. — Instruments 
de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1261-1264, 1564, 1884-1885. 
Voir aussi sous: Fulpius, Frantz (1869-1960) 
 
 
Vaucher, famille (18e-19e s.) 
Correspondance, oeuvres, journal, cours, traductions, contrats, dossiers biographiques. Le fonds 
concerne en particulier Jean-Pierre Etienne (1763-1841) et Jean-Louis Vaucher (1799-1867). — 2.2 m. 
— Instruments de recherche inédits. — Cote(s) : non catalogué (2005/30, 2006/20). — Restrictions 
de consultation. 
 
 
Vaucher, Jean-Pierre Etienne (1763-1841) 
Pasteur, botaniste et professeur 
Papiers personnels. — 0.2 m — Cote(s) : Ms. fr. 9092/5 ; non catalogué (2006/20). — Restrictions de 
consultation. 
Voir aussi sous: Werner, famille 
 
 
Vaucher, Pierre (1833-1898) 
Professeur d'histoire 
Divers, cours. — 0.3 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Cours univ. 503-521.  
 
 
Vaucher-Crémieux, Samuel (1798-1877) 
Architecte  
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, papiers scientifiques, divers, papiers de famille, 
dossiers. — 0.1 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 1401-1402. 
 
 
Vellay, Charles (1876-1953) 
Helléniste, directeur de la "Revue des études homériques"  
Papiers scientifiques. — 1.7 m. — Cote(s): non catalogué (1955/6). — Restrictions de consultation. 
 
 
Verdène, Georges (1879- 1948) 
Ecrivain, journaliste 
Correspondances, oeuvres, papiers littéraires. — 0.1 m. — Instruments de recherche inédits. — 
Cote(s): Ms. fr. 1726; cotes diverses. 
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Vernes, Jacob (1728-1791) 
Pasteur  
Correspondances. — 0.3 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 296-300. 
 
 
Vernet, Jean (20e s.) 
Poète 
Oeuvres, papiers littéraires. — 0.1 m. — Cote(s): dépôt non catalogué (1967/24). — Restrictions de 
consultation. 
 
 
Vernet, Thierry (1927-1993) 
Voir sous: Bouvier, Nicolas (1929-1998) 
 
 
Vidart, Alfred-Jules-Charles (1847-1912) 
Avocat, maire de Divonne, historien amateur  
Manuscrits scientifiques, en particulier d'ordre généalogique et héraldique. — 1 m. — Cote(s): Ms. 
Vidart 1-70 (dépôt de la SHAG). 
 
 
Vieusseux-Masset, famille (18e-20e s.) 
Papiers personnels, papiers de famille, correspondances, papiers relatifs au domaine de 
Châtelaine, divers. 
Le fonds concerne en particulier les familles Bertrand, Masset et Vieusseux. — 4 m. — 
Instruments de recherche inédits. — Cote(s) : non catalogué (2008/27). — Restrictions de 
consultation. 
 
 
Violette, Jean (1876-1964) 
(pseud. de Jean Frédéric von Gunten) 
Hommes de lettres  
Correspondance, oeuvres, papiers littéraires. — 2 m. — Instruments de recherche inédits. — 
Cote(s): Ms. fr. 1237-1240, 4881-4890; non catalogué (1998/27). — Restrictions de consultation. 
 
 
Vogt, Carl (1817-1895) 
Médecin d'origine allemande réfugié à Genève, zoologiste, professeur de géologie, paléontologie, 
anatomie comparée, homme politique  
Papiers personnels, correspondances, papiers scientifiques. — 0.3 m. — Instruments de 
recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 2188-2192; Ms. l.e. 271; cotes diverses. 
 
 
Vuarin, Jean-François, dit le curé Vuarin (1769-1843) 
Curé de Genève 
Correspondances. — 0.2 m. — Cote(s): Ms. fr. 9112. 
 
 
Vuataz, Roger (1898-1988) 
Compositeur  
Correspondance reçue, oeuvres, partitions. — 1.1 m. — Cote(s): Ms. mus. 571/3-5; non catalogué. 
— Restrictions de consultation. 
 
 
Vuilleumier, Jean (né en 1934) 
Journaliste, écrivain 
Œuvres publiées et inédites. — 0.8 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): non 
catalogué (2001/6). — Restrictions de consultation. 
 
 
Vuy, Jules (1815-1896) 
Avocat, juge, littérateur, homme politique, membre fondateur de l'Institut national genevois 
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Papiers personnels, correspondances, oeuvres, papiers scientifiques, mémoires et journaux, 
collections d'autographes et de documents. Archives de famille, correspondances et papiers 
concernant en particulier Auguste (1781-1844), Alphonse (1813-1850) et Adelaïde Vuy (née en 1853). 
— 3.1 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 4661-4719, 4723. 
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W Z 
 
 
Wälti, Théodore (1862-1916) 
Commerçant, philosophe autodidacte  
Correspondances, oeuvres, papiers littéraires, journal. — 0.3 m. — Instruments de recherche 
inédits. — Cote(s): Ms. fr. 5290-5293. 
 
 
Wartmann, Louis François (1793-1864) 
Astronome et mathématicien  
Correspondances reçues et correspondance échangée notamment avec son fils Elie (1817-1886). 
— 0.4 m. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 667-670 bis, 9078. 
 
 
de Watteville, Alix (1889-1964) (pseud. Alville) 
Ecrivain, historienne 
Papiers personnels, oeuvres, papiers littéraires. — 0.3 m. — Instruments de recherche inédits. — 
Cote(s): Ms. fr. 1430-1433, 1744. 
 
 
Werenfels, famille (18e-19e s.) 
Correspondance, notes généalogiques et sceaux. — Pièces isolées. — Instruments de recherche 
inédits. — Cote(s): Ms. fr. 9038/2. 
 
 
Werner, famille 
Correspondances, notes de cours, prédications, imprimés, articles de presse, oeuvres. 
Le fonds concerne en particulier Charles (1878-1969), Alfred Werner (1914-2005), [Pierre Jean 
Jaques] Amédée (1833-1916), Amédée [Louis] Bert (né en 1868) et le périodique « Pages Suisses ». 
— 11.7 m. — Cote(s) : Ms. gr. 56-57-58-59 ; Ms. fr. 9127 ; non catalogué (2005/64, 2006/20). — 
Restrictions de consultation. 
Voir aussi sous: Bert, Henriette, née Vaucher (1835-1909) ; Vaucher, famille ; Vaucher, Jean-Pierre 
Etienne (1763-1841) 
 
 
Wiederkher, Ernst. (né en 1912)  
Historien 
Papiers personnels, oeuvres, papiers scientifiques, articles, conférences, photographies. — 0.3 m. 
— Cote(s): non catalogué (1998/3). — Restrictions de consultation. 
 
 
Witel, famille (18e s.) 
Correspondances. — Pièces isolées. — Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 345. 
 
 
Yamata, Kikou (1897-1975) 
Femme de lettres française d'origine japonaise  
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, papiers littéraires. — 2 m. — Instruments de 
recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 6321-6355.  
 
 
Yung, Emile (1854-1918) 
Professeur de zoologie et d'anatomie comparée  
Papiers personnels, correspondances, papiers scientifiques et littéraires. — 0.2 m. — Instruments 
de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 4486-4489. 
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Ziegler, Henri de (1885-1970) 
Professeur, écrivain, traducteur. 
Papiers personnels, correspondances, oeuvres, papiers littéraires, discours, conférences. — 6.3 m. 
— Instruments de recherche inédits. — Cote(s): Ms. fr. 5215-5284. 
 
 
Zimmermann, famille (18e-19e s.) 
Voir sous: Amiel, Henri-Frédéric (1821-1881) 
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